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El presente estudio tuvo como objetivo central establecer averiguaciones respecto a la 
relación que existe entre la implementación de las estrategias didácticas, por los profesores,  
y la satisfacción académica, por los estudiantes del primer ciclo de estudios, de la Facultad 
de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017.Para encontrar respuesta a la interrogante formulada, se planteó la siguiente 
hipótesis de trabajo: Existe relación entre las estrategias didácticas y la satisfacción 
académica en las estudiantes estudiantes del primer ciclo de estudios, de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, La investigación se desarrollo en el marco del enfoque cuantitativo, con el tipo de 
investigación sustantiva o de base, con diseño descriptivo correlacional y se utilizó el  
método hipotético- deductivo; Se contó con la participación de 80 estudiantes, a quienes se 
les aplicó dos instrumentos construidos en base a las variables, dimensiones e indicadores 
correspondientes. Mediante el uso del estadígrafo estadístico Rho de Spearman, se halló 
que: Existe relación entre las estrategias didàcticas y la satisfacción académica de los 
estudiantes del primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
 
Palabras clave: Estrategias didácticas y satisfacción académica 
xi 
Abstract 
The main objective of this study was to establish inquiries regarding the relationship 
abstract between the implementation of teaching strategies by teachers and academic 
satisfaction by students in the first cycle of studies at the Faculty of Pedagogy and Physical 
Culture of The National University of Education Enrique Guzmán y Valle, 2017. In order to 
find an answer to the formulated question, the following working hypothesis was proposed: 
There is a relation between the didactic strategies and the academic satisfaction in the 
students of the first cycle of studies, of the Faculty of Pedagogy and Physical Culture of the 
National University of Education Enrique Guzmán y Valle, the research was developed 
within the framework of the quantitative approach, with the type of substantive or basic 
research, with correlational design and the hypothetical method was used - deductive; It was 
attended by 80 students, to who two instruments were applied based on the variables, 
dimensions and corresponding indicators. Through the use of the statistician statistic Rho of 
Spearman, it was found that: There is a relationship between didactic strategies and the 
academic satisfaction of the students of the first cycle of studies of the Faculty of Pedagogy 
and Physical Culture of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle, 2017 
 




La presente tesis titulada: Las estrategias didàcticas y satisfacción académica de los 
estudiantes del primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017, fue desarrollada con el 
objeto de determinar la relación que existe entre las variables estrategias didácticas y la 
satisfacción académica, la población y muestra del estudio estuvo conformada por los 
estudiantes del primer ciclo de estudios, de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Es necesario advertir en el presente estudio que el proceso de enseñanza aprendizaje, 
con la concurrencia del profesor y el estudiante respectivamente, en el nivel superior 
universitario es una práctica que requiere ser asumida con responsabilidad y 
científicamente. Debe ser considerada como un objetivo dentro del proceso de 
mejoramiento de la calidad de la educación superior. 
Del mismo modo, es necesario considerar que en todo proceso de enseñanza 
aprendizaje universitaro, siempre están presentes estrategias de enseñanza y estrataegias de 
aprendizaje, como elementos trascendentales e importantes en la práctica pedagógica.  
Dichos elementos se convierten en factores que permiten modular el establecimiento 
del resto de los componentes curriculares, tales como: objetivos, contenidos, estrategias, 
actividades, etc. A su vez, estos componentes permiten seleccionar los medios adecuados 
que posibilitan su definición y alcance en las aulas universitarias. 
De allí la importancia del presente estudio, que lo presentamos seguidamente y que 
consta de cinco capítulos con sus respectivos rubros: 
En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema de investigación, la 
formulación del problema, los objetivos, la importancia, los alcances y las limitaciones que 
se presentaron y que fueron superadas. En el segundo capítulo, se desarrolla el marco 
teórico que se refiere a los antecedentes nacionales e internacionales del presente estudio, se 
plantean las bases teóricas con la descripción detallada de cada una de las variables del 
xiii 
 
estudio y la definición de términos básicos. El tercer capítulo desarrolla el sistema de 
hipótesis (general y específica) y las variables definidas conceptual y operacionalmente; el 
capítulo cuarto comprende la metodología, referida al enfoque, tipo, método y diseño de la 
investigación, la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos aplicados y el 
tratamiento estadístico.el capítulo cinco trata de los resultados, en el que se presenta la 
selección, validez y confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico con el 
apoyo de tablas y gráficos y la discusión de los resultados, finalmente de presentan las 
conclusiones,recomendaciones, referencias bibliográficas y apéndices respectivos. 
 
.




Planteamiento del problema 
1.1.     Determinación del problema 
 
La educación es un pilar sumamente muy importante para el desarrollo de un país, en 
este sentido en estos últimos años se ha venido realizando cambios en nuestra educación 
por parte del sector encargado. 
De otro lado, el fenómeno de la globalización, así como el avance de la ciencia y de la 
tecnología, han permitido que en la educación se tomen medidas tendientes a mejorar el 
servicio educativo en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. 
En este complejo sistema que es la educación, el factor docente es de vital 
importancia; por una parte puede ser fuente de desarrollo personal y profesional, pero 
también puede crear tensión, desaliento, pesimismo, falta de interés que va a afectar la 
calidad del aprendizaje de los estudiantes. Esto indica que hay varios factores que 
determina el desempeño docente, que no solo es su formación profesional y que muchas 
veces puede caer en la subjetividad; uno de los elementos básicos y fundamentales que el 
docente tiene que utilizar durante su labor está relacionado con las estrategias de 
enseñanza, es decir la  forma de la utilización de los métodos, las estrategias , 
procedimientos y técnicas  en el desarrollo de las clases van a permitir el logro de los 
aprendizajes significativos en los estudiantes. 
Según Diaz (2002), las estrategias de enseñanza vienen a ser los  "Procedimientos que 
el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 
aprendizajes significativos en los alumnos". 
Los países marchan hacia el término de su grandeza, con el mismo paso con que 
camina la educación, ellas vuelan, si ésta vuela, retrogradan, si retrograda, se precipitan   
y se hunden en la oscuridad, si se corrompe o absolutamente se abandona. 
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Lo anterior afirma, por lo tanto, que la educación es línea de extrema importancia en 
el desarrollo del ser humano y la sociedad, porque les ofrece la oportunidad de obtener 
nuevos conocimientos que permitan de alguna manera la transformación progresiva de su 
entorno en un espacio de bienestar y provecho común. 
Es por esto que existe, actualmente, en todo el campo de la investigación educativa, a 
escala mundial, la preocupación por la búsqueda de nuevas estrategias de enseñanza y de 
aprendizaje que originen una mejor y mayor eficiencia del binomio profesor-estudiante, 
que le permitan abarcar todos los fines que la educación se plantea en medio de las 
sociedades del mundo. La utilización de estas estrategias en el nivel universitario es clave 
para que nuestros jóvenes estudiantes se formen en todas sus dimensiones acorde con el 
perfil que persiguen. 
Según Ortiz (2003), “En la enseñanza tradicional, los estudiantes dependen de las 
exposiciones e instrucciones del profesor” (p.114). Esta forma de enseñanza favorece la 
clase magistral y la exposición dogmática, basada en una ilustración con fichas, revisión de 
apuntes y estrategias de enseñanza y de aprendizaje poco adecuada que sugieren un 
contenido tan digerido, que anulan toda actitud de iniciativa en los que aprenden, lo cual 
puede incidir en su rendimiento académico. 
De otro lado, la satisfacción académica entendida con la conformidad que puedan 
tener los estudiantes al aprender en los centros universitarios está condicionada por 
diferentes factores siendo uno de ellos el desarrollo de las clases de los docentes, así como 
la infraestructura, los equipos, los medios  y recursos materiales. 
Estos problemas mencionados en los párrafos precedentes son situaciones que se 
vienen dando en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
específicamente en la Facultad de Educación Inicial, razón por la cual el presente estudio





pretende establecer la relación que pueda existir entre las estrategias de enseñanza que 
utilizan los docentes y la satisfacción académica por parte de los estudiantes; por lo que 
nos permitamos formular el problema en los siguientes términos. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. P r o b l e m a  general 
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias didàcticas y satisfacción 
académica de los estudiantes del primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía 
y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2017? 
1.2.2. P r o b l e m a s  específicos 
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias didàcticas, en su dimensión de 
estrategias preinstruccionales y satisfacción académica de los estudiantes del primer 
ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017? 
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias didàcticas, en su dimensión 
estrategias coinstruccionales   y satisfacción académica de los estudiantes del primer 
ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017? 
¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias didàcticas, en su dimensión 
estrategias posinstruccionales  y satisfacción académica de los estudiantes del primer 
ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
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1.3.    Objetivos 
1.3.1.  Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre las estrategias didàcticas y satisfacción 
académica de los estudiantes del primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía 
y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Establecer la relación que existe entre las estrategias didàcticas, en su dimensión de 
estrategias preinstruccionales  y satisfacción académica de los estudiantes del primer 
ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Establecer la relación que existe entre las estrategias didàcticas, en su dimensión 
estrategias coinstruccionales  y satisfacción académica de los estudiantes del primer 
ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Establecer la relación que existe entre las estrategias didàcticas, en su dimensión 
estrategias posinstruccionales  y satisfacción académica de los estudiantes del primer 
ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
1.4.     Importancia y alcances de la investigación 
 
Importancia de la investigación 
 
La importancia de la presente investigación radica en los resultados obtenidos, con su 
correspondiente información y datos, y las posibles aplicaciones que de ella se desprendan. 
Así tenemos:




La importancia teórica de la presente investigación radica en el uso de la metodología 
científica de manera exhaustiva, lo cual nos ha permitido conocer mejor el estado de los 
conocimientos acerca de la temática, asimismo comprender con mayor objetividad la relación 
que existe entre las estrategias didácticas y la satisfacción académica.   
Importancia práctica 
La presente investigación ha tomado conciencia respecto a la importancia de las 
estrategias didàcticas y la satisfacción académica de los estudiantes del primer ciclo de 
estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017 
Importancia social 
El presente trabajo es importante, porque  responde a las reales necesidades sociales y 
culturales que la sociedad actual enfrenta, dado que proporciona elementos de juicio útiles, los 
cuales se constituyen en  referentes importantes para generar logros en el aprendizaje de las 
estudiantes del primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Alcances de la investigación. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
Alcance geográfico: Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”, con sede 
en el distrito de Chosica, Lima- Perú. 
 Alcance espacial – institucional: Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Alcance temporal: Actual (año 2017). 
Alcance temático: Estrategias didàcticas y satisfacción 
académica.        










2.1.     Antecedentes de la investigación  
2.1.1.  Antecedentes nacionales 
Blancas (2015), en su tesis Proceso de enseñanza-aprendizaje y nivel de satisfacción de 
los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Primaria; definida en la Universidad 
Nacional del Centro del Perú, planteó una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo 
descriptivo correlacional, diseño no experimental. Aplicó dos instrumentos para recoger datos 
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y el nivel de satisfacción, los que fueron antes de 
su uso validados y se estableció su confiabilidad. Para este estudio, se tuvo como población 
de estudio los 169 estudiantes matriculados en el II, IV, VI, VIII y X Semestre Académico de 
2015-II, teniendo como muestra de estudio 122 estudiantes que representa el 72 % de la 
población de estudio, determinado mediante el muestreo no probabilístico a criterio de 
expertos y del investigador. Luego del procesamiento de la información, se realizó la 
contratación de las hipótesis y se llegó a la siguiente conclusión principal: existe la 
correlación moderada entre proceso enseñanza- aprendizaje y el nivel de satisfacción de los 
estudiantes de la Escuela Profesional Educación Primaria de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú – 2015, habiéndose obtenido un coeficiente de correlación de “Rho de 
Spearman rs” = 0,517 y una t calculada es mayor que t teórica 6,58 > 1,98. 
Díaz (2013), en su tesis Nivel de satisfacción de los estudiantes de Enfermería sobre la 
enseñanza en la asignatura Enfermería en salud del adulto y anciano de la EAPE de la 
UNMSM. Lima- Perú 2013, defendida en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
para optar al grado de Magister en la mención de Docencia; tuvo como objetivo general 
determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes de enfermería sobre la enseñanza en la 
asignatura Enfermería en Salud del Adulto y Anciano; llego a las siguientes conclusiones. 1. 
Respecto del nivel de satisfacción sobre la enseñanza en la asignatura Enfermería en salud 
del adulto y anciano, se determinó que el nivel de satisfacción de los estudiantes en su 
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mayoría es bajo (63 %), por lo que se podría deducir que se estaría limitando la adquisición 
de conocimientos y el desarrollo oportuno de habilidades y destrezas lo que generaría 
déficit en el logro de las competencias en la asignatura limitando en un futuro el abordaje 
del cuidado integral y óptimo del paciente adulto y anciano, así como la desmotivación por 
su atención. 2. Respecto del nivel de satisfacción sobre la enseñanza teórica en la asignatura 
Enfermería en salud del adulto y anciano, se determinó que el nivel de satisfacción de los 
estudiantes en su mayoría es bajo (60 %) lo que permite deducir que el profesor actúa más 
como transmisor de conocimientos que como facilitador y motivador del proceso enseñanza 
aprendizaje lo que generaría debilidad en el logro de las competencias lo que no le va a 
permitir afrontar de manera oportuna el cuidado al paciente adulto y anciano pero 
posiblemente también por otros factores que no han sido estudiado. 3. Respecto del nivel de 
satisfacción sobre la enseñanza práctica en la asignatura Enfermería en salud del adulto y 
anciano, se determinó que el nivel de satisfacción de los estudiantes en su mayoría es bajo 
(56%) lo que permite deducir que el docente de práctica no facilita en su mayoría de veces 
un aprendizaje significativo, por lo que existen deficiencias en el logro de competencias 
procedimentales, lo que generaría inseguridad en su desempeño con riesgo a 
improvisaciones o mala praxis durante el desarrollo de la práctica. A todo ello podemos 
decir que se rechaza la hipótesis del estudio y se acepta la hipótesis nula. 
2.1.2. A n t e c e d e n t e s  internacionales 
Álvarez, Chaparro, Reyes (2014) desarrollaron el estudio titulado Estudio de la 
Satisfacción de los Estudiantes con los Servicios Educativos brindados por Instituciones de 
Educación Superior del Valle de Toluca, en México. El objetivo general de la investigación 
fue diagnosticar la satisfacción de los estudiantes con los servicios educativos de IES en el 
Valle de Toluca, que sirva como precursor para nuevas investigaciones y estudios 
comparativos con otras regiones de México y otros países. 
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Como conclusión final reportan que existe satisfacción de los estudiantes con los 
servicios eduactivos brindados en su institución educativa. 
Cova (2012), en su estudio titulado Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje 
Empleadas por los (as) Docentes de Matemáticas y su Incidencia en el Rendimiento 
Académico de los (as) Estudiantes de 4to año del Liceo Bolivariano “Creación Cantarrana” 
período 2011 - 2012, Cumaná, estado Sucre, Venezuela. El objetivo de la siguiente 
investigación es analizar las estrategias de enseñanza y de aprendizaje utilizadas por los 
docentes de matemáticas y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de 
4to año del Liceo Bolivariano “Creación Cantarrana” periodo 2011 - 2012, Cumaná estado 
Sucre. En esta investigación se llegó a la conclusión de que las estrategias de enseñanza y de 
aprendizaje empleadas por los docentes de matemáticas inciden en el rendimiento académico 
de los estudiantes, ya que cuando se realizó la triangulación de los instrumentos utilizados 
entre ellos se pudo demostrar que dichos profesores no investigan ni aplican nuevas y 
efectivas estrategias de enseñanza y de aprendizaje en clases acorde con lo planteado en el 
Nuevo Diseño Curricular. Además, se pudo observar que en consecuencia los estudiantes no 
están motivados ni entienden con claridad cuando se les explica un tema matemático. 
Medrano y Pérez  (2010), en su estudio Adaptación de la Escala de Satisfacción 
Académica a la Población Universitaria de Córdova; sustentada en la Universidad de 
Córdova-Argentina. El objetivo principal del presente trabajo fue adaptar una escala de 
Satisfacción Académica a la población local de estudiantes universitarios. Para ello, 
participaron 258 estudiantes de diferentes carreras y se realizaron estudios de estructura 
interna y consistencia interna utilizando análisis factorial exploratorio y coeficiente Alfa de 
Cronbach (α), respectivamente. Los resultados obtenidos sugieren una estructura interna 
unidimensional que explica un 49 % de la variabilidad de respuesta, así como una elevada 
homogeneidad (α = .84) de la escala. 
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Calva (2009), en su tesis La Gestión Escolar como medio para lograr la calidad en 
Instituciones Públicas de Educación Primaria en Ensenada, Baja California, para optar al 
grado de Maestra en Ciencias de la Educación. Como conclusión  podemos afirmar que es 
indiscutible que las metodologías e instrumentos aportados por la ciencia Administrativa, que 
provienen de estudios orientados a organizaciones privadas y otros principalmente orientados 
al sector público suelen ser utilizados con adecuaciones o adaptaciones al sector educativo, 
teniendo resultados que han generado propuestas para mejorar elementos específicos dentro 
de las instituciones educativas. Sin embargo, desde el punto de vista de los autores de la 
presente investigación, son insuficientes para valorar servicios específicos del sector 
Educativo y sus instituciones. La presente investigación pretende ser una aportación dentro de 
la Gestión Educativa que permita una discusión amplia de herramientas especializadas que 
puedan servir en la generación de futuros instrumentos, herramientas y metodologías que 
abonen en el desarrollo de un marco teórico- metodológico de la satisfacción de los usuarios 
con los servicios educativos cada vez más certera y especializada. Estamos convencidos de 
realizar con mayor frecuencia y en diferentes contextos este tipo de investigaciones, servirá no 
solo para realizar diagnósticos, sino para generar propuestas que permitan incrementar la 
satisfacción académica no solo de cada una de las universidades, sino de la Educación 
Universitaria en general, exigencia básica en el mundo actual. 
Agapito, Morales y Martínez (2008) desarrollaron el estudio titulado Satisfacción del 
Estudiante y Calidad Universitaria: Un Análisis Explicatorio en la Unidad Académica 
Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
México. Luego de procesar la información, concluyo: Se observa perfectamente cómo, en 
general, el alumnado se muestra muy satisfecho con el conjunto de su formación 
universitaria. La media es superior a cuatro puntos (75.1 % si se convierte a una escala de 
cero a cien). Por otro lado, en el histograma de frecuencias, se observa que la distribución de 
la variable Satisfacción Global está bastante concentrada en torno al promedio obtenido y hay 
un porcentaje importante de la población que se muestra más satisfecho que la media. Cuando 
se trata de ver cuáles son los factores que más influyen en la Satisfacción Global de los 
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estudiantes (incluyendo también las variables que hacen referencia al perfil del encuestado) se 
tiene que la variable más influyente es 1.21: Fomenta la Participación. Los alumnos más 
satisfechos son aquellos que se muestran muy de acuerdo con que su profesor/a 1.21: 
Fomenta la Participación, y además 1.11: No Comete Errores. Por el contrario, los estudiantes 
que se muestran en desacuerdo, muy en desacuerdo o indecisos 
con 1.21, son los más insatisfechos. Por medio hay 5 grupos distintos de satisfacción en 
los que intervienen variables como; 2.7: Exámenes Contenido, 4.5: Política de Becas y 1.1: 
Claro en Explicaciones. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. E s t r a t e g i a s  didácticas 
Generalidades y definición de estrategias didáctica 
Podríamos definir las estrategias didàcticas como los procedimientos o recursos utilizados 
por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos (Mayer, 1984; Shuell, 
1988; West, Farmer y Wolff, 1991). 
Dicho de otro modo, las estrategias didàcticas vienen a ser un conjunto de actividades, 
técnicas y medios que el docente utiliza durante la planificación, organización y ejecución del 
proceso de enseñanza con los estudiantes a su cargo.  Se planifican de acuerdo con las 
necesidades de sus destinatarios, los objetivos que se persigue y la naturaleza de las áreas y 
cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 
Es importante distinguir este tipo de estrategias didàcticas de las estrategias de 
aprendizaje, que hacen referencia a procedimientos o recursos utilizados por los 
estudiantes, de manera consciente, reflexiva e intencionada, para alcanzar sus objetivos de 
aprendizaje. 
Ambos tipos de estrategias, tanto las didàcticas como de aprendizaje, se encuentran 
involucrados en el logro de aprendizajes significativos; diferenciándose en que en el primer 
caso el énfasis se pone en el diseño, programación, elaboración y realización de los 
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contenidos a aprender por vía oral o escrita (lo cual es tarea de un diseñador o de un 
docente) y, en el segundo caso, la responsabilidad recae en el estudiante. 
Tipos de estrategias didàcticas 
Seguidamente presentaremos algunos de los tipos de estrategias didácticas que el 
docente emplea con la intención de facilitar el aprendizaje significativo de los estudiantes. Las 
estrategias seleccionadas han demostrado, en diversas investigaciones (véase Díaz-Barriga y 
Lule, 1977; Mayer, 1984, 1989 y 1990; West, Farmer y Wolff, 1991) su efectividad al ser 
introducidas como apoyos en textos académicos así como en la dinámica de la enseñanza 
(exposición negociación, discusión, etc.) ocurrida en la clase. Las principales estrategias 
didácticas que nos refieren Diaz y Hernández (1990), son las siguientes: 
Tabla 1 
Tipos de estrategias didácticas 
Objetivos Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma de 
evaluación del aprendizaje del alumno. Generación de expectativas apropiadas 
en los alumnos. 
Resumen Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o 
escrito. Enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento central. 
Organizador previo Información de tipo introductorio y contextual. Es elaborado con un nivel 
superior de abstracción, generalidad e inclusividad que la información que se aprenderá. 
Tiende un puente cognitivo entre la información nueva y la previa. 
Ilustraciones Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una teoría 
o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, 
dramatizaciones, etcétera). 
Analogías Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y familiar) es 
semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo). 
Preguntas intercaladas Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. 
Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la obtención de 
información relevante. 
Pistas topográficas y 
Discursivas 
Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de enseñanza 
para enfatizar y/u organizar elementos relevantes del contenido por aprender. 
Mapas conceptuales y 
redes semánticas 
Representación gráfica de esquemas de conocimiento (indican conceptos, 
proposiciones y explicaciones) 
Uso de estructuras 
Textuales 
Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que influyen en su 
comprensión y recuerdo. 
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Objetivos o propósitos del aprendizaje: 
 Resúmenes 
 Ilustraciones 
 Organizadores previos 
 Preguntas intercaladas 
 Pistas topográficas y discursivas 
 Analogías 
 Mapas conceptuales y redes semánticas 
 Uso de estructuras textuales 
 
 




Otra clasificación valiosa puede ser desarrollada a partir de los procesos cognitivos que 
las estrategias elicitan para promover mejores aprendizajes (véase Cooper, 1990; Díaz 
Barriga, 1993; Kiewra, 1991; Mayer, 1984; West, Farmer y Wolff, 1991). De este modo, 
proponemos una segunda clasificación que a continuación se describe en forma breve. 
 
Estrategias para activar (o generar) conocimientos previos y para establecer 
expectativas adecuadas en los alumnos 
Según Díaz y Hernández (1999), son aquellas estrategias dirigidas a activar los 
conocimientos previos de los alumnos o incluso a generarlos cuando no existan. En este 
grupo podemos incluir también a aquellas otras que se concentran en el esclarecimiento de 





Clasificación de las estrategias didácticas según el proceso cognitivo  
 
Proceso cognitivo en el que 
                             incide la estrategia   
Tipos de estrategia 
                         didácticas   
Activación de conocimientos previos Objetivos o propósitos 
Preinterrogantes 
Generación de expectativas apropiadas Actividad generadora de información 
Previa 
Orientar y mantener la atención Preguntas insertadas 
Ilustraciones 
Pistas o claves tipográficas o discursivas 
Promover una organización más adecuada 
de la información que se ha de aprender 




Para potenciar el enlace entre conocimientos previos 
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La activación del conocimiento previo puede servir al profesor en un doble sentido: 
para conocer lo que saben sus alumnos y para utilizar tal conocimiento como base para 
promover nuevos aprendizajes. 
El esclarecer a los estudiantes, las intenciones educativas u objetivos, les ayuda a 
desarrollar espectativas adecuadas sobre el curso y a encontrar sentido y/o valor funcional 
a los aprendizajes involucrados en el curso. Por ende, podríamos decir que tales estrategias 
son principalmente de tipo preinstruccional y se recomienda usarlas sobre todo al inicio de 
la clase. 
Ejemplos de ellas son: las preinterrogantes, la actividad generadora de información 
previa (por ejemplo, lluvia de ideas; véase Cooper, 1990), la enunciación de objetivos, 
etcétera. 
Estrategias didàcticas para orientar la atención de los alumnos 
 
Según Díaz y Hernández (1999), tales estrategias son aquellos recursos que el 
profesor o el diseñador utiliza para focalizar y mantener la atención de los aprendices 
durante una sesión, discurso o texto. Los procesos de atención selectiva son actividades 
fundamentales para el desarrollo de cualquier acto de aprendizaje. En este sentido, deben 
proponerse preferentemente como estrategias de tipo coinstruccional, dado que pueden 
aplicarse de manera continua para indicar a los alumnos sobre qué puntos, conceptos o 
ideas deben centrar sus procesos de atención, codificación y aprendizaje. Algunas 
estrategias que pueden incluirse en este rubro son las siguientes: las preguntas insertadas, 
el uso de pistas o claves para explotar distintos índices estructurales del discurso -ya sea 
oral o escrito - y el uso de ilustraciones.
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Estrategias didácticas para organizar la información que se ha de aprender 
 
Según Díaz y Hernández (1999), tales estrategias permiten dar mayor contexto 
organizativo a la información nueva que se aprenderá al representarla en forma gráfica o 
escrita. 
Proporcionar una adecuada organización a la información que se ha de aprender, 
como ya hemos visto, mejora su significatividad lógica y en consecuencia, hace más 
probable el aprendizaje significativo de los estudiantes. 
Mayer (1984) se ha referido a este asunto de la organización entre las partes 
constitutivas del material que se ha de aprender denominándolo: construcción de 
"conexiones internas". 
Estas estrategias didàcticas pueden emplearse en los distintos momentos de la 
enseñanza. Podemos incluir en ellas a las de representación viso espacial, como mapas 
o redes semánticas y a las de representación lingüística, como resúmenes o cuadros 
sinópticos. 
Estrategias didàcticas para promover el enlace entre los conocimientos previos y la 
nueva información que se ha de aprender 
Según Díaz y Hernández (1999), son aquellas estrategias destinadas a crear o 
potenciar enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva que 
ha de aprenderse, asegurando con ello una mayor significatividad de los aprendizajes 
logrados. 
De acuerdo con Mayer (1984), a este proceso de integración entre lo previo y lo 
nuevo se le denomina: construcción de conexiones externas. 
Por las razones señaladas, se recomienda utilizar tales estrategias antes o durante la 
instrucción para lograr mejores resultados en el aprendizaje. Las estrategias típicas de
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enlace entre lo nuevo y lo previo son las de inspiración ausubeliana: los 
organizadores previos (comparativos y expositivos) y las analogías. 
Las distintas estrategias didàcticas que hemos descrito pueden usarse 
simultáneamente e incluso es posible hacer algunos híbridos, según el profesor lo 
considere necesario. El uso de las estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, de 
las tareas que deberán realizar los estudiantes, de las actividades didácticas efectuadas 
y de ciertas características de los aprendices (por ejemplo: nivel de desarrollo, 
conocimientos previos, etcétera). Procedamos a revisar con cierto grado de detalle cada 
una de las estrategias de enseñanza presentadas. 
Características y recomendaciones para el uso de las estrategias didácticas 
Según Díaz y Hernández (1999), los objetivos o intenciones educativos son 
enunciados que describen con claridad las actividades de aprendizaje a propósito de 
determinados contenidos curriculares, así como los efectos esperados que se pretende 
conseguir en el aprendizaje de los estudiantes al finalizar una experiencia, sesión, episodio 
o ciclo escolar. 
Como han señalado de manera acertada Coll y Bolea (1990), cualquier situación 
educativa se caracteriza por tener una cierta intencionalidad. Esto quiere decir que en 
cualquier situación didáctica, uno o varios agentes educativos (v. gr., profesores, textos, 
etcétera) desarrollan una serie de acciones o prácticas encaminadas a influir o provocar un 
conjunto de aprendizajes en los estudiantes, con una cierta dirección y con uno o más 
propósitos determinados.



















Un currículo o cualquier práctica educativa sin un cierto planteamiento explicito (o 
implícito, como en algunas prácticas educativas no escolarizadas) de sus objetivos o 
propósitos, quizá derivaría en cualquier otro tipo de interacción entre personas (v. gr., 
charla, actividad mas o menos socializadora, etcétera) que no busque dejar un aprendizaje 
intencional en los que las reciben. 
Tabla 3 
Estrategias y efectos esperados en el aprendizaje de los estudiantes. 
 
Efectos esperados en el alumno 
 
Conoce la finalidad y alcance del material y cómo manejarlo 
El alumno sabe qué se espera de él al terminar de revisar el 
material 
Ayuda a contextualizar sus aprendizajes y a darles sentido 
























Permite practicar y consolidar lo que ha aprendido 
Resuelve sus dudas 
Se autoevalúa gradualmente 
Mantiene su atención e interés 
Detecta información principal 
Realiza codificación selectiva 
Facilita el recuerdo y la comprensión de la información 
relevante del contenido que se ha de aprender 
Hace más accesible y familiar el contenido 
Elabora una visión global y contextual 
Comprende información abstracta 
Traslada lo aprendido a otros ámbitos 
Realiza una codificación visual y semántica de 
conceptos, proposiciones y explicaciones 
Contextualiza las relaciones entre conceptos y 
Proposiciones 
Facilita el recuerdo y la comprensión de lo más 
importante de un texto
 
En particular, en las situaciones educativas que ocurren dentro de las   instituciones 
escolares, los objetivos o intenciones deben planificarse, concretizarse y aclararse con un 
mínimo de rigor, dado que suponen el punto de partida y el de llegada de toda la





experiencia educativa y además desempeñan un importante papel orientativo y 
estructurante de todo el proceso. 
Partiendo del reconocimiento de que en los programas escolares los objetivos deben 
tener un cierto nivel de concretización apropiado (grado de especificidad en su 
formulación) y con la aceptación también de la función relevante que desempeñan en las 
actividades de planificación, organización y evaluación en la actividad docente, vamos a 
situarnos en el plano instruccional, centrándonos en describir como los objetivos pueden 
fungir como genuinas estrategias didácticas. 
En este sentido, una primera consideración que debemos señalar, radica en la 
necesidad de formularlos de modo tal que estén orientados hacia los alumnos. 
Los objetivos no tendrían sentido si no fueran comprensibles para los aprendices o si 
éstos no se sintieran aludidos de algún modo en su enunciación. 
De este modo, es pertinente puntualizar que deben ser construidos en forma directa, 
clara y entendible (utilizando una adecuada redacción y vocabulario apropiados para el 
alumno), de igual manera es necesario dejar en claro en su enunciación las actividades, 
contenidos y/o resultados esperados que deseamos promover en la situación pedagógica. 
Las funciones de los objetivos como estrategias didácticas son las siguientes: 
 Actuar como elementos orientadores de los procesos de atención y de aprendizaje. 
 Servir como criterios para poder discriminar los aspectos relevantes de los contenidos 
curriculares (sea por vía oral o escrita), sobre los que hay que realizar un mayor 
esfuerzo y procesamiento cognitivo 
 Permitir generar expectativas apropiadas acerca de lo que se va a aprender. 
 Permitir a los estudiantes formar un criterio sobre que se esperara de ellos al término 
de una clase, episodio o curso. 
 Mejorar considerablemente el aprendizaje intencional; el aprendizaje es más exitoso 
si el aprendiz es consciente del objetivo. 
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 Proporcionar al aprendiz los elementos indispensables pare orientar sus actividades de 
automonitoreo y de autoevaluación. 
Con base en lo antes dicho, proponemos como recomendaciones pare el uso de los 
objetivos los siguientes aspectos: 
1. Cerciórese de que son formulados con claridad, señalando la actividad, los contenidos 
y/o los criterios de evaluación (enfatice cada uno de ellos según lo que intense 
conseguir con sus alumnos). Use un vocabulario apropiado pare sus aprendices y pica 
que estos den su interpretación pare verificar si es o no la correcta. 
2. Anime a los estudiantes a enfrentarse con los objetivos antes de iniciar cualquier 
actividad de enseñanza o de aprendizaje. 
3. En ocasiones puede discutir el planteamiento o la formulación de los objetivos con sus 
estudiantes (siempre que existan las condiciones pare hacerlo). 
4. Cuando se trata de una clase, el objetivo puede ser enunciado verbalmente o 
presentarse en forma escrita. Esta última es más plausible que la primera, además es 
recomendable mantener presente el objetivo (en particular con los aprendices menos 
maduros) durante todas las actividades realizadas en clase. 
5. No enuncie demasiados objetivos, porque los estudiantes pueden extraviarse y crear 
expectativas negativas al enfrentarse con ellos. Es mejor uno o dos objetivos bien 
formulados sobre los aspectos cruciales de la situación de enseñanza, para que 
verdaderamente orienten sus expectativas y los procesos cognitivos involucrados en el 
aprendizaje.
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Dimensiones de estrategias didácticas 
 
Según Díaz y Hernández (1999), diversas estrategias didácticas pueden incluirse antes 
(preinstruccionales), durante (Coinstruccionales) o después (posinstruccionales) de un 
contenido curricular específico, ya sea en un texto o en la dinámica del trabajo docente. En 
ese sentido podemos hacer una primera clasificación de las estrategias didàcticas 
basándonos en su momento de uso y presentación. 
Estrategias preinstruccionales 
Según Díaz, F. y Hernández, G. (1999): 
Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al estudiante en 
relación a qué y cómo va a aprender (activación de conocimientos y experiencias previas 
pertinentes) y le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. Algunas de las 
estrategias preinstruccionales típicas son: los objetivos y el organizador previo. (p.81) 
De acuerdo en lo expresado en el párrafo precedente, el docente antes de iniciar el 
proceso de enseñanza debe preparar, es decir motivar al estudiante con la finalidad de 
despertar en el interés para poder  estar aptos y poder participar activamente durante el 
proceso de desarrollo  de la enseñanza. 
Estrategias coinstruccionales 
Según Díaz, F. y Hernández, G. (1999): 
Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el proceso 
mismo de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. Cubren funciones como las 
siguientes: detección de la información principal; conceptualización de contenidos; 
delimitación de la organización, estructura  interrelaciones entre dichos contenidos y 
mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse estrategias como: 
ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales, analogías, y preguntas intercaladas, 
entre otras. (p.82) 
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De lo expresado en el párrafo precedente, se puede definir que las estrategias 
coinstruccionales de enseñanza permiten al docente detectar la información principal, los 
contenidos que se desarrollan así como la interrelación que existen entre los contenidos 
que de detallan durante el desarrollo de la enseñanza. 
Estrategias posinstruccionales 
Según Díaz, F. y Hernández, G. (1999): 
A su vez, las estrategias posinstruccionales se presentan después del contenido que 
se ha de aprender y permiten al estudiante formar una visión sintética, integradora e 
incluso crítica del material. En otros casos le permiten valorar su propio aprendizaje. 
Algunas de las estrategias Posinstruccionales más reconocidas son: pospreguntas 
intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas y mapas conceptuales. (p.82) 
En función a lo definido en el párrafo presente, podemos expresar que las 
estrategias posinstruccionales son aquellas que el docente utiliza después de haber 
concluido el proceso de enseñanza, estas estrategias básicamente permitirán al docente 
verificar el aprendizaje logrado por los estudiantes, es decir valorar cuanto de lo 
enseñando el estudiante ha aprendido y con miras de poder retroalimentar los aspectos no 
logrados por los estudiantes durante el desarrollo de la sesión de enseñanza y aprendizaje. 
2.2.2. Satisfacción académica 
Generalidades y definición de satisfacción 
Según Calva (2009), “…se entiende la satisfacción como la razón, acción o modo con 
que se sosiega y responde enteramente a una queja, sentimiento o razón contraria” (p.3).  
Con respecto al concepto de satisfacción, Verdugo  (1989) “señala que es el hecho de 
dar solución a una duda o a una dificultad, aquietar y convencerse con una razón eficaz, la 
duda o la queja que se habían formulado”.(p.2) 
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En esa pespectiva, entendemos que la satisfacción viene a ser la solución encontrada a 
algunas interrogantes que se nos presenta o cuando encontramos una respuesta a una 
interrogante o a otra situación, y esto nos produce satisfacción. 
Nuestra sensación de estar satisfecho, la reducimos, por tanto, a lo que nos es grato, 
próspero o bien nos conduce a sentirnos complacidos o simplemente contentos con o que 
conseguimos ante situaciones que nos conducen a estar insatisfechos 
Asimismo en la actualidad existen diferentes modelos y enfoques en torno a las 
dimensiones que definen la satisfacción. En el campo de la Psicología, López y González 
(2001) definen la satisfacción-insatisfacción como un estado psicológico que se manifiesta en 
las personas como resultado de la interacción de un conjunto de vivencias afectivas que se 
mueven entre los polos positivo y negativo en la medida en que en la actividad que el sujeto 
desarrolla, el objeto da respuesta a sus necesidades y se corresponde con sus motivos e 
intereses. 
Definición de satisfacción académica 
Según Gento, S. (2003), el concepto de satisfacción académica es constantemente 
referida como un elemento clave en la valoración de la calidad de la educación, esto implica 
que los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza de los estudiantes, éstas deben 
satisfacer las expectativas de éstos, en ese sentido diremos que existe satisfacción académica. 
Para Alves y Raposo (citado por Salinas y sus colaboradores, 2008): 
La satisfacción del alumno en los estudios universitarios ha cobrado vital importancia 
para las instituciones de este sector, pues de ella depende su supervivencia. Solo con la 
satisfacción de los alumnos se podrá alcanzar el éxito escolar, la permanencia de los 
estudiantes en la institución, y sobre todo, la formación de una valoración positiva boca a 
boca. En este sentido, es extremadamente importante encontrar formas fiables de medir la 
satisfacción del alumno, permitiendo así a las instituciones de enseñanza conocer su realidad, 
compararla con la de los otros competidores y analizarla a lo largo del tiempo. (p.43). 
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Según Arias y Flores (2005), la satisfacción surge cuando la necesidad inicial que 
motivó el comportamiento es reducida o saciada. Es decir la satisfacción es aquella 
sensación que el individuo experimenta al lograr el restablecimiento del equilibrio entre 
una necesidad o grupo de necesidades y el objeto o los fines que las reducen. 
Alves y Raposo (2004) concluyen en su investigación que cuando se trata de la 
enseñanza universitaria, la satisfacción no se encuentra únicamente influenciada por la 
calidad percibida, por el valor percibido y por las expectativas, sino que también lo está 
por la imagen de las diferentes instituciones. 
Por otro lado Carilli (2000) señala que la satisfacción del estudiante con la institución 
es uno de los indicadores más importantes de la eficacia institucional. Esto esta 
relacionada con localidad de servicio que brinda la institución universitaria, es decir el 
hecho mismo de contar con docentes preparados, con una infraestructura moderna, y los 
servicios eficientes, harán sentirse satisfecho a los estudiantes. 
Según Tejedor (2005), la eficacia de la enseñanza universitaria y los niveles de la 
satisfacción estudiantil han sido un foco común del trabajo académico de la gran 
importación al sistema universitario y su control de calidad. 
Para otros autores como Petruzzellis, DÚggento y Romanazzi (2006); caballero 
(2002), Gento (2003), el término de satisfacción académica está asociado con los modelos 
de la calidad total y en algunas instituciones de diferentes países el estudiante es 
considerado como un consumidor del servicio educativo. En este sentido, se han utilizado 
diversos modelos relacionados con teorías administrativas para analizar el constructo de la 
satisfacción académica; entre ellos, el de la calidad total. 
Según Flores, J. (2003), el concepto de Satisfacción del Estudiante proviene del 
campo de la gestión de las empresas económicas de producción y servicios, donde se 
constituyó, bajo la denominación de Satisfacción del Cliente. Aunque la preocupación por 
la satisfacción y calidad en la educación no son nuevas, el interés en el ámbito empresarial 
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por los temas de calidad y la progresiva extensión de estos conceptos al sector público ha 
hecho reaparecer con fuerza este tema recientemente en el mundo universitario. 
Como podemos advertir, la satisfacción académica del estudiante, del nivel educativo 
superior, se encuentra relacionada con la valoraciòn de la calidad de la educación que se 
recibe, también con la satisfacción del estudiantes con los estudios universitarios, por el 
hecho de saciar una necesidad, por el establecimiento del equilibrio entre la necesidad y 
los fines que la reducen y finalmente por que se encuentra asociada a modelos de calidad 
total. 
Dimensiones de la satisfacción académica 
Enseñanza 
La enseñanza es entendida como el sistema y método de dar instrucción de un 
conjunto de conocimientos, principios o ideas. 
La enseñanza ha sido siempre considerada en el sentido estrecho de realizar las 
actividades que lleven al estudiante a aprender, en particular, instruirlo y hacer que ejercite 
la aplicación de las habilidades. 
Los nuevos estudios se enfocaron en la enseñanza para la comprensión, la cual 
implica que los estudiantes aprenden no sólo los elementos individuales en una red de 
contenidos relacionados sino también las conexiones entre ellos, de modo que pueden 
explicar el contenido sus propias palabras y pueden tener acceso a él y usarlo en 
situaciones de aplicación de apropiadas dentro y fuera de la escuela. (Bereiter y 
Scardamalia, 1987 y Glaser, 1984). 
Según Sag, L. (2009): 
En la enseñanza el docente debe actuar como mediador en el proceso de aprender de 
los alumnos; debe estimular y motivar, aportar criterios y diagnosticar situaciones de 
aprendizaje de cada alumno y del conjunto de la clase, clarificar y aportar valores y ayudar a  
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que los alumnos desarrollen los suyos propios, por último, debe promover y facilitar las 
relaciones humanas en la clase y en la escuela, y, ser su orientador personal y profesional. 
Ante las exigencias educativas actuales, la labor docente se reorientará hacia una actitud 
tutorial, semejante a la de coordinar, asesorar y facilitar experiencias educativas en las que 
el alumno logre aprender. Asimismo, en las aulas se privilegiará un clima de libre expresión 
y las experiencias educativas serán iniciadas por el uso planeado, intencional y significativo 
de la pregunta como activadora de procesos integradores. (p.87). 
En ese sentido la enseñanza está a cargo del docente quien para poder enseñar a los 
estudiantes tiene que recurrir o tener una metodología, técnicas y al mismo tiempo hacer 
uso de la evaluación con la finalidad de comprobar el aprendizaje del estudiante. 
Organización académica 
Según Soto (2001), la organización educativa comprende un aspecto político y un 
aspecto pedagógico propiamente dicho. Dentro del aspecto político se incluyen la 
legislación escolar y administración escolar. Con respecto al aspecto pedagógico, se refiere 
a las cuestiones y elementos de interés puramente técnico-docente, ciclos escolares, 
instituciones escolares, a los contenidos formativos, materiales de enseñanza, horarios, entre 
otras. 
Si bien, lo expuesto anteriormente ubica la concepción de la organización educativa, 
esta tiene como principal objetivo la institución educativa la cual constituye una 
organización humana, integrada por individuos que asumen diferentes papeles: 
Estudiantes, docentes, directivos, empleados, cuyo propósito básico es el garantizar la 
transmisión, adquisición y producción del saber. 
Con relación a lo expuesto, Álvarez (1992), citado por Castro (2007), señala que el 
comportamiento de un grupo educativo se debe tanto a factores internos como externos al 
grupo. 
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Los factores externos se refieren a las condiciones físicas y a las situaciones en las 
cuales se desarrolla la actuación del involucrado. 
Los factores internos se refieren a los elementos humanos que participan e integran la 
institución educativa, es decir, los estudiantes, docentes, empleados y directivos. 
Entendido así, podemos mencionar que la organización académica está relacionada 
con la satisfacción de los estudiantes con respecto a los conocimientos y atención mostrados 
por el personal administrativo y docente y sus habilidades para inspirar credibilidad y 
confianza, al igual que la disposición y voluntad para ayudar al estudiante y proporcionar el 
servicio. 
Vida Universitaria 
Cuando pensamos en el significado de la universidad, automáticamente lo 
relacionamos con el estudio, largas horas en la biblioteca y montones de tareas. Si bien es 
cierto que “a la universidad se va a estudiar”, la experiencia no se queda ahí; implica 
también expandir los horizontes culturales, ampliar redes sociales, desarrollar nuevas 
habilidades y conocer otros ámbitos del conocimiento no necesariamente académicos. 
La mayoría de las universidades se preocupa por brindar una educación integral. Esto 
implica cultivar tanto el intelecto como el espíritu y la creatividad a través de actividades 
extracurriculares y recreativas de distintos tipos. 
Palacios, M.; Triana, A. y De Greiff (s/f) afirman: 
Que la vida universitaria se construye como un campo de relaciones entre las 
posiciones que adoptan agentes del campo de control simbólico y del campo productivo 
(para poner en juego el capital académico y económico), y entre ellos mismos como sujetos 
históricos – culturales (poniendo en juego el capital cultural). Esto evidencia que es 
necesario abordar clases construidas a partir de los capitales en juego, y en ese sentido, 
resulta conveniente plantear dimensiones de análisis definidas por tales capitales: la  
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dimensión académica, la dimensión institucional y la dimensión de la vida de la comunidad, 
que no corresponden a clases objetivas de agentes, ni a dependencias con existencia física, 
ni mucho menos a categorías independientes totalmente entre sí. Al contrario, son 
dimensiones de análisis en las que pueden participar los mismos agentes en distintos 
momentos o según el contexto de observación. (p.19). 
De lo expuesto se desprende que la vida universitaria está relacionada a las diferentes 
a actividades que desarrollan la universidad y la participación de los estudiantes, esta 
participación de la universidad puede darse en diversas actividades de expansión, destrezas 
y habilidades físicas, etc. 
Infraestructura y Servicios Universitario 
Orestes, Gurruchaga,  Mejía y Flores  (2013), afirman en el siguiente sentido 
 
”Cuando hablamos de infraestructura como servicio, la infraestructura de la 
institución, la planta física, equipos, materiales y ambiente físicos, todo lo que necesita 
invertir para brindar un servicio”(p.25). 
Esto significa que la infraestructura es un elemento importante para brindar un 
servicio, en el caso de las universidades la infraestructura está constituida por la planta 
física con que debe contar la universidad, así por los equipos , instalaciones  y ambiente 
físicos, materiales de comunicación, donde se desarrollará el proceso de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes, en ese sentido  los servicios que brinda la universidad 
deberá contar con una adecuada infraestructura educativa de tal manera donde el 
estudiante se sienta satisfecho para poder estudiar de manera eficiente y eficaz y por en 
ende el docente pueda desarrollar su labor a plenitud. 
2.3. Definición de términos básicos 
Estrategias didácticas: Las estrategias didácticas son todas aquellas ayudas planteadas 
por el docente que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más 
profundo de la información; son todos los procedimientos o recursos utilizados por quien 
enseña para generar aprendizajes significativos. 
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Estrategia: Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de 
conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo. 
Estrategias de aprendizaje: Las estrategias de aprendizaje son las acciones que realiza 
el estudiante para aprehender el conocimiento, asimilar mejor la información y hacer que 
sea significativo. Al igual que el maestro que se debe plantear objetivos claros y bien 
definidos para que el estudiante tenga pleno conocimiento de qué se espera de él y además 
de trazarle un camino, el educando debe formularse sus propios objetivos, que él mismo se 
ponga metas y retos para que pueda autoevaluarse y percatarse de su grado de avance. 
Estrategias de solución de problemas: Planteo de problemas, Búsqueda intuitiva de 
resultados, solución de problemas utilizando diferentes recursos y modelos, discusión de 
resultados. Estrategias para propiciar la interacción con la realidad, la activación de 
conocimientos previos y generación de expectativas. Estas estrategias se emplean antes de 
la información por aprender. Permiten al profesor identificar los conceptos centrales de la 
información, tener presente qué es lo que se espera que aprendan los estudiantes, explorar 
y activar los conocimientos previos y antecedentes con los que cuenta el grupo. Estrategias 
instruccionales: Usaremos él término “Estrategia Instruccional” para denominar la forma 
cómo se organizan y llevan a cabo las situaciones de enseñanza- aprendizaje. 
Estudiante: Toda aquella persona mujer que está matriculada en el colegio secundario 
de primero a quinto de secundaria y que asista regularmente al mismo. 
Satisfacción: Es aquella sensación que el individuo experimenta al lograr el 
restablecimiento del equilibrio entre una necesidad o grupo de necesidades y el objeto o 
los fines que las reducen.
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Satisfacción académica de los estudiantes. La satisfacción estudiantil es el nivel de 
aceptación y la percepción, por parte del estudiante, del servicio que brinda la institución, 
es decir es el estado de ánimo positivo hacia su institución como resultado de la 
percepción que poseen con respecto al cumplimiento de sus necesidades y expectativas e 


































































Hipótesis y variables 
 
3.1.     Hipótesis 
3.1.1.  Hipótesis general 
Existe relación significativa entre entre las estrategias didàcticas y satisfacción 
académica de los estudiantes del primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía 
y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su dimensión de 
estrategias preinstruccionales y satisfacción académica de los estudiantes del primer 
ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su dimensión 
estrategias coistruccionales  y satisfacción académica de los estudiantes del primer 
ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su dimensión 
estrategias posinstruccionales  y satisfacción académica de los estudiantes del primer 
ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
3.2. Variables  
Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos 
sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. Son conceptos clasificatorios 
que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son susceptibles de 
identificación y medición (Briones, 1987). 
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Variable (X): Estrategias didácticas 
Definición conceptual 
Según Mayer, (1984), Shuell, (1988), West, Farmer y Wolff, (1991), citado por Díaz, 
F. y Hernández, G. (1999),”las estrategias didácticas son los procedimientos o recursos 
utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos (p.80). 
Definición operacional 
Las dimensiones que incluye son:   
1. Estrategias preinstruccionales 
2. Estrategias coinstruccionales 
3. Estrategias posinstruccionales 




La satisfacción académica puede ser vista como un antecedente o componente de la 
satisfacción general con la vida (Lounsbury et al., 2004). Según Lent y Brown (2008), la 
satisfacción académica involucra el bienestar y disfrute que los estudiantes perciben al 
llevar a cabo experiencias vinculadas con su rol como estudiantes. 
Definición operacional 
Las dimensiones que incluye son:  
1. Enseñanza 
2. Organización académica 
3. Vida universitaria 
4. Infraestructura y Servicios Universitarios
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3.3. Operacionalización de las variables 
 
Tabla 4 
Operacionalización de las variables 
Variable Dimensiones Indicadores 
 Estrategias -    Los objetivos 
 preinstruccionales -    Los organizadores previos. 
  -    Ilustraciones, 
 Estrategias -    Redes semánticas, 
Variable X coinstruccionales -    Mapas conceptuales, 
Estrategias 
dIDÁCTICAS 
 -    Analogías, 
didácticas  -    Preguntas intercaladas 
 Estrategias -    Pospreguntas intercaladas, 
 posinstruccionales -    Resúmenes finales, 
  -    Redes semánticas 
                                     -     Mapas conceptuales   
Enseñanza                  -    Preparación, actualización y condiciones 
pedagógicas de los profesores. 
-    Sistema de Evaluación utilizado. 
-    Metodología de enseñanza. 












-    El contenido de los programas. 
-    La organización del tiempo. 
- Facilidad de comunicación con los 
profesores. 
- La facilidad de comunicación con el personal 
administrativo. 
-    Acción Tutorial. 
- Formación práctica y la vinculación con los 
futuros centros de trabajo.
Vida Universitaria     -    El acceso a diversas manifestaciones 
culturales y de recreación. 
-    Formación de Habilidad y rasgos personales. 





- Suficiencia de los espacios para la enseñanza 
y el estudio. 
-    Adecuadas instalaciones deportivas. 
-    Buen servicio bibliotecario. 
-    Adecuado funcionamiento de los 
-    Cafetines. 









4.1. Enfoque de la investigación 
 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación fue cuantitativo.  De 
acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5): “el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 
4.2. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación fue básica o sustantiva. Sánchez y Reyes (2015) mencionan 
que la investigación sustantiva es: 
Aquella que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido 
está orientado a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad, con lo cual se va en 
búsqueda de los principios y leyes generales que permite organizar una teoría científica 
(p.38). 
4.3. Diseño de la investigación 
Se utilizó el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 
transversal. Al respecto, Sánchez y Reyes (2006, pp.104-105) señalan: “… este tipo de 
diseño es muy usado en el ámbito de la investigación Psicológica, Educativa y Ciencias 
Sociales, se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más 
variables…”. 
También Hernández, et al.  (2003) dicen:La utilidad y el propósito de los estudios 
correlacionales cuantitativos son saber cómo se puede comportar un concepto o variable 
conociendo el comportamiento de otras variables relacionales.  Este tipo de estudios 
tienen como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos,  
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categorías o variables. (pp.121-122). El siguiente esquema corresponde a este tipo de 
diseño: 
 
O x      (V. X.) 
M                                     r 





M        =         Muestra de Investigación 
 
Ox      =         Variable X : Estrategias didácticas 
 
Oy      =         Variable Y : Satisfacción académica  
r          =         Relación entre variables 
Por lo tanto, fue un estudio no-experimental de carácter descriptivo correlacional, que 
mide el nivel de relación que existe entre las estrategias didácticas y la satisfacción 
académica en estudiantes del primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
4.4.     Método de investigación 
 
El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo. Este, según Bernal 
(2006), “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de 
hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que 
deben confrontarse con los hechos” (p. 56).
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4.5. Población y muestra 
 
P o b l a c i ó n  
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “una población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 
En ese sentido la población de la investigación estuvo constituida por 112 estudiantes 
del primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, que cursaron estudios en 
el periodo lectivo del año 2017. 
Tabla 5 
Distribución de la población  
Secciones Cantidad de estudiantes 
I 1 27 
I 2 25 
I 3 29 
I 4 31 
Total de estudiantes: 112 
  
M u e s t r a  
Según Hernández y col. (2010), “la muestra fue un subgrupo de la población de 
interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tienen que definirse o delimitarse de 
antemano con precisión, esto deberá ser representativo de dicha población” (175) 
El tipo de muestreo utilizado es el no probabilístico, intencionado y censal, cuya 
característica es que incluye a la mayoría significativa de la población.Finalmente la 
muestra se conformó con 80 estudiantes del primer ciclo de estudios de la Facultad de 
Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 









Distribución de la muestra 
Secciones Cantidad de estudiantes 
I 1 20 
I 2 20 
I 3 20 
I 4 20 
Total de estudiantes: 80 
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4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
La técnica empleada en el siguiente trabajo de investigación, es: 
L a  encuesta 
La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de información 
primaria (Sánchez, 1998). 
La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección de una 
serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario. 
Instrumentos 
Los instrumentos que se seleccionaron, en concordancia con los objetivos, variables e 
hipótesis del estudio, fueron los siguientes:  




Nombre:    Cuestionario sobre estrategias didácticas  
 
Autor:        Adaptado de la Tesis de Cova, C. (2012). Estrategias didácticas, empleadas 
por los (as) docentes de matemáticas y su incidencia en el rendimiento 
académico de los (as) Estudiantes de 4to año del Liceo Bolivariano “Creación 
Cantarrana” período 2011 - 2012, Cumaná estado Sucre. Venezuela. 
Adaptación: Investigadora 
Administración: Individual y colectiva 
 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 20 años en adelante 
 
Significación: Percepción sobre las estrategias didácticas que poseen los estudiantes.  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de 
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Objetivo: El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la  
obtención de información acerca del nivel de percepción sobre las estrategias didácticas 
según los estudiantes  del primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura 
Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, que cursaron 
estudios en el periodo lectivo del año 2017. 
Carácter de aplicación: El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la  
encuesta, es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con  
sinceridad.  
Dimensiones: Estrategias preinstruccionales, Estrategias coisntruccionales y Estrategias  
posinstruccionales. 
Tabla 7 
Tabla de especificaciones para el cuestionario de estrategias didácticas 
 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta 
 
Ítems                           Total 
 
Porcentaje
Estrategias preinstruccionales                       1,2,3,4,5,6,7,                        7            22 % 
Estrategias coinstruccionales         8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
 
19,20,21, 
Estrategias posinstruccionales           22,23,24,25,26,27,28,29,30 
31,32. 




11           34 %
 
Total ítems                                                                                                 32         100 %  
 
Tabla 8 
Niveles y rangos del cuestionario de estrategias didácticas
Niveles Pésimo Malo Regular Bueno Excelente 
Estrategias preinstruccionales 7 – 13 14 – 18 19 – 24 25 – 29 30 – 35 
Estrategias coinstruccionales 14 – 25 26 – 36 37 – 48 49 – 59 60 – 70 
Estrategias posinstruccionales 11 – 20 21 – 29 30 – 37 38 – 46 47 – 55 
Estrategias de enseñanza 32 – 58 59 – 83 84 – 109 110 – 134 135 - 160 
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 Ítems Total  
Enseñanza 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 16 42,00% 
Organización académica 17,18,19,20,21,22,23, 07 18,00 % 
Vida universitaria 24,25,26,27, 04 11,00 % 
Infraestructura 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38. 11 29,00 % 
Total ítems  38 100,0% 
 
   Cuestionario sobre satisfacción académica 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre satisfacción académica  
Autor: Adaptado de la Tesis de Medrano, L. y Pérez, E. (2010): Adaptación de la 
Escala de Satisfacción Académica a la Población Universitaria de Córdoba. 
Adaptación: Investigadora 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 20 años adelante 
Significación: Percepción sobre la satisfacción académica que poseen los estudiantes. 
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo Likert de cinco 
valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Objetivo: El  presente  Cuestionario  es  parte  de  este  estudio  que  tiene  por  finalidad  la  
obtención de información acerca del nivel de percepción sobre la satisfacción académica  
según los estudiantes  
Carácter de aplicación: El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la 
encuesta, es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con 
sinceridad.  
Ítems: 38 
Dimensiones: Enseñanza, organización académica, vida universitaria e infraestructura.  
Tabla 9 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre satisfacción académica 
 
Dimensiones 
Estructura de la encuesta  
Porcentaje




Niveles y rangos del Cuestionario satisfacción académica 
Niveles Muy baja Baja Regular Alta Muy alta 
Enseñanza 16 – 29 30 – 42 43 – 54 55 – 67 68 – 80 
Organización académica 7 – 13 14 – 18 19 – 24 25 – 29 30 – 35 
Vida universitaria 4 – 7 8 – 10 11 – 14 15 – 17 18 – 20 
Infraestructura 11 – 20 21 – 29 30 – 37 38 – 46 47 – 55 
Satisfacción académica 38 – 68 69 – 99 100 – 129 130 – 160 161 – 190 
 
 
4.7. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información. 
Según Valderrama (2010), “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizó la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 
mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes. 
a. En la primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los datos. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los datos, estos 
deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 
números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, solo se contaría el 
número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de 
forma ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En l a  s egunda  e t apa  se  rea l izó  l a  es t ad í s t i ca  de s c r ip t iv a .  Según 
Hern ández , Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los 
valores o las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 
distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, el 
análisis e interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística 
descriptiva de las variables y dimensiones
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c. En l a  t e r c e r a  e t a p a  s e  r e a l i z ó  l a  e s t a d í s t i c a  i n f e r e n c i a l .  Según 
H e r n á n d e z , Fernández y Baptista  (2010),  “La  estadística  inferencial  se  utiliza 
fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar 
parámetros” (p. 306). En tal sentido, se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se 
utilizó la prueba Rho de Spearman, debido a que los resultados obedecen a una 
distribución no normal.
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Expertos Puntaje % 
1. Dr. Flores Rosas, Rubén   91,00 91 
2. Dr. Cornejo Zúñiga, Alfonso Gedulfo 85,                                     92, 00 92 
2.   Dr. Mora Santiago, Rubén José 90,00 90 




5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de los instrumentos 
Cuestionario de estrategias didácticas 
La validación del instrumento se realizó a través del criterio de jueces.Para lo cual se 
hizo llegar a los docentes expertos, doctores o maestristas especialistas en metodología de la 
investigación y evaluación, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle; los documentos pertinentes: matriz de consistencia lógica del Proyecto, tabla de 
especificaciones del instrumento, el instrumento y la ficha de calificación correspondiente. 
En este procedimiento, cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de 
aspectos referidos al cuestionario de estrategias didácticas.Seguidamente presentamos 
los rersultados obtenidos: 
Tabla 11 
 
Validez por el juicio de expertos del cuestionario de estrategias didácticas 
 
Estrategias didácticas
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Expertos Puntaje % 
1. Dr. Flores Rosas, Rubén             95,00 95 
2. Dr. Cornejo Zúñiga, Alfonso       85,00 85 
3. Dr. Mora Santiago, Rubén José             90,00 90 
Promedio de valoración              90,00 90 
 
Cuestionario de satisfacción académica 
La validación del instrumento se realizó a través del criterio de jueces.Para lo cual se 
hizo llegar a los docentes expertos, doctores o maestristas especialistas en metodología de la 
investigación y evaluación, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle; los documentos pertinentes: matriz de consistencia lógica del Proyecto, tabla de 
especificaciones del instrumento, el instrumento y la ficha de calificación 
correspondiente.En este procedimiento, cada experto emitió un juicio valorativo de un 
conjunto de aspectos referidos al cuestionario de satisfacción académica. 
Seguidamente presentamos los rersultados obtenidos: 
 
Tabla 12 













Valores de los niveles de validez 
Valores  Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). 
 
 





Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario sobre 
estrategias didácticas y el cuestionario de satisfacción académica obtuvieron el valor de, 
91,00 y 90,00 puntos, respectivamente, podemos deducir que tienen una excelente y una 
muy buena validez. 
Confiabilidad de los instrumentos 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 
se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad alfa de cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 10 integrantes de la 
población. Posteriormente se aplicó en la muestra el instrumento para determinar el grado 
de confiabilidad. 
Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos por el Método 
de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso 
se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se establece 
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De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 14 




   
Nº de 
    ítems   
 Nº de 




      Cronbach   
Estrategias didácticas 32  10  0,959 
Satisfacción académica 38  10  0,976 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 15 
Valores de los niveles de confiabilidad 
 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
 
Fuente: Hernández y otros (2006). 
 
Como se puede apreciar, el coeficiente de confiabilidad para el instrumento Estrategias 
didácticas es 0,959 para su versión en 32 ítems, y para el instrumento de satisfacción 
académica es igual a 0,976 para su versión en 38 ítems mostrando así una excelente 
confiabilidad en ambos instrumentos. 
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5.2. Presentacion y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a analizar 
la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos permitió 
realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos 
resultados se presentan a continuación: 
A nivel descriptivo 
 
Tabla 16 
Distribución de frecuencias de la variable estrategias didácticas 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Excelente 135 - 160  13 16,3% 
Bueno 110 - 134  31 38,8% 
Regular 84 - 109  23 28,7% 
Malo 59 - 83  13 16,3% 
Pésimo 32 - 58  0 0,0% 
Total  80 100,0 
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La tabla y la figura respectiva,nos refieren los datos de la muestra de estudiantes del 
primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, que cursaron estudios en el periodo lectivo 
del año 2017, perciben a las estrategias didácticas, como excelentes en el 16,3 % (13) de los 
casos, el 38,8 % (31) como buenas, el 28,7 % (23) como regulares y finalmente el 16,3 % 
(13) como malas. 
Tabla 17 
Distribución de frecuencias de la dimensión estrategias preinstruccionales 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Excelente 30 - 35  12 15, 0 (%) 
Bueno 25 - 29  33 41, 3 (%) 
Regular 19 - 24  19 23, 8 (%) 
Malo 14 - 18  13 16, 3 (%) 
Pésimo 7 - 13  3 3, 8 (%) 
Total  80 100, 0 (%) 
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La tabla y la figura respectiva,nos refieren los datos de la muestra de estudiantes del 
primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, que cursaron estudios en el periodo lectivo 
del año 2017, perciben a las estrategias preinstruccionales, como excelentes en el 15,0 % (12) 
de los casos, el 41,3 % (33) como buenas, el 23,8 % (19) como regulares, el 16,3 % (13) 
como malas y finalmente, el 3,8 % (3) como pésimas. 
Tabla 18 
Distribución de frecuencias de la dimensión estrategias coinstruccionales 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Excelente 60 - 70  11 13, 8 (%) 
Bueno 49 - 59  29 36, 3 (%) 
Regular 37 - 48  30 37, 5 (%) 
Malo 26 - 36  10 12, 5 (%) 
Pésimo 14 - 25  0 0, 0 (%) 
Total  80 100, 0 (%) 
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La tabla y la figura respectiva, nos refieren los datos de la muestra de estudiantes del 
primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, que cursaron estudios en el periodo lectivo 
del año 2017, perciben a las estrategias coinstruccionales, como excelentes en el 13,8 % (11) 
de los casos, el 36,3 % (29) como buenas, el 37,5 % (30) como regulares y el 12,5 % (10) 
como malas. 
Tabla 19 
Distribución de frecuencias de la dimensión estrategias posinstruccionales 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Excelente 47 - 55  13 16, 3 (%) 
Bueno 38 - 46  40 50, 0 (%) 
Regular 30 - 37  22 27, 5 (%) 
Malo 21 - 29  5 6, 3 (%) 
Pésimo 11 - 20  0 0, 0 (%) 
Total  80 100, 0 (%) 
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La tabla y la figura respectiva, nos refieren los datos de la muestra de estudiantes del 
primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, que cursaron estudios en el periodo lectivo 
del año 2017, perciben a las estrategias posinstruccionales, como excelentes en el 16,3 % (13) 
de los casos, el 50,0 % (40) como buenas, el 27,5 % (22) como regulares y el 6,3 % (5) como 
malas. 
Tabla 20 
Distribución de frecuencias de la variable satisfacción académica 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy alta 47 - 55  14 17, 5 (%) 
Alta 38 - 46  27 33, 8 (%) 
Regular 30 - 37  26 32, 5 (%) 
Baja 30 - 42  12 15, 0 (%) 
Muy baja 16 - 29  1 1, 3 (%) 
Total  80 100, 0 (%) 
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La tabla y la figura respectiva,nos refieren los datos de la muestra de estudiantes del 
primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, que cursaron estudios en el periodo lectivo 
del año 2017, perciben a la satisfacción académica como muy alta en el 17,5 % (14) de los 
casos, el 33,8 % (27) como alta, el 32,5 % (26) como regular, el 15,0 %(12) y el 1,3 % (1)  
como muy baja. 
Tabla 21 
Distribución de frecuencias de la dimensión enseñanza 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy alta 47 - 55  19 23,8 (%) 
Alta 38 - 46  28 35,0 (%) 
Regular 30 - 37  20 25,0 (%) 
Baja 30 - 42  11 13,8 (%) 
Muy baja 16 - 29  2 2,5 (%) 
Total  80 100,0 (%) 
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La tabla y la figura respectiva,nos refieren los datos de la muestra de estudiantes del 
primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, que cursaron estudios en el periodo lectivo 
del año 2017, perciben a la satisfacción académica, ensu dimensión enseñanza,  como muy 
alta en el 23,8 % (19) de los casos, el 35,0  % (28) como alta, el 25,0 % (20) como regular, el 
13,8 %(11) y el 2,5 % (2)  como muy baja. 
Tabla 22 
Distribución de frecuencias de la dimensión organización académica 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy alta 47 - 55  15 18,8 (%) 
Alta 38 - 46  20 25,0 (%) 
Regular 30 - 37  29 36,3 (%) 
Baja 30 - 42  12 15,0 (%) 
Muy baja 16 - 29  4 5,0 (%) 
Total  80 100,0 (%) 
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La tabla y la figura respectiva,nos refieren los datos de la muestra de estudiantes del 
primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, que cursaron estudios en el periodo lectivo 
del año 2017, perciben a la satisfacción académica, en su dimensión organización académica, 
como muy alta en el 18,8 % (15) de los casos, el 25,0  % (20) como alta, el 36,3 % (29) como 
regular, el 15,0 %(12) y el 5 % (4)  como muy baja. 
 
Tabla 23 
Distribución de frecuencias de la dimensión Vida universitaria 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy alta 30 - 35  22 27,5 (%) 
Alta 25 - 29  23 28,8 (%) 
Regular 19 - 24  19 23,8 (%) 
Baja 14 - 18  12 15,0 (%) 
Muy baja 7 - 13  4 5,0 (%) 
Total  80 100,0 (%) 
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La tabla y la figura respectiva,nos refieren los datos de la muestra de estudiantes del 
primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, que cursaron estudios en el periodo lectivo 
del año 2017, perciben a la satisfacción académica, en su dimensión vida universitaria, como 
muy alta en el 27,5 % (22) de los casos, el 28,8 % (23) como alta, el 23,8 % (19) como 
regular, el 15,0 % (12) y el 5 % (4)  como muy baja. 
Tabla 24 
Distribución de frecuencias de la dimensión Infraestructura 
 
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%) 
Muy alta 47 - 55  11 13,8 (%) 
Alta 38 - 46  20 25,0 (%) 
Regular 30 - 37  32 40,0 (%) 
Baja 21 - 29  13 16,3 (%) 
Muy baja 11 - 20  4 5,0 (%) 
Total  80 100,0 (%) 
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La tabla y la figura respectiva,nos refieren los datos de la muestra de estudiantes del 
primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, que cursaron estudios en el periodo lectivo 
del año 2017, perciben a la satisfacción académica, en su dimensión infraestructura, como 
muy alta en el 13,8 % (11)) de los casos, el 25,0 % (20) como alta, el 40,0 % (32) como 
regular, el 16,3 % (13) y el 5 % (4)  como muy baja. 
A nivel inferencial 
Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable X, como de la variable Y 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: 
 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0): 
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos 
Hipótesis Alternativa (H1): 










Seleccionar el nivel de significancia 
 




Escoger el valor estadístico de prueba 
 





Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnov 
 
 Estadístico gl Sig. 
Estrategias didácticas ,106 80 ,026 
Satisfacción académica ,099 80 ,022 




Formulamos la regla de decisión 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: 
Toma de decisión 
 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,026 y 0,022; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal.
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Así  mismo,  según  puede  observarse  en  los  gráficos  siguientes,  la  curva  de 
distribución difieren de la curva normal. 
































Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Estrategias 
didácticas 
Según puede observarse en la Figura, la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos en el Cuestionario del Estrategias didácticas se hallan sesgados 
hacia la izquierda, teniendo una media de 112,52 y una desviación típica de 
20,465, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva 
normal, considerada como una curva platicurtica, según Vargas (2005), “Presenta un 
reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), 
por lo tanto se afirma que la curva no es la normal.

































Figura 11. Distribución de frecuencias de puntajes de instrumento de Satisfacción académica 
 
Según puede observarse en la Figura, la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del instrumento de Satisfacción académica se hallan sesgados hacia la 
derecha, teniendo una media de 130,34 y una desviación típica de 27,315. Asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como 
una curva platicurtica. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Estrategias didácticas como el instrumento de Satisfacción académica, por 
lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 
distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará 
las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Chi Cuadrado 
(asociación de variables) y Rho de Spearman (grado de relación entre las variables).
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Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
Existe relación significativa entre entre las estrategias didàcticas y satisfacción 
académica de los estudiantes del primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Paso 1: P l an t ea m i e n t o  de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis 
alternativa (H 1): Hipótesis Nula (H0): 
No existe relación significativa entre entre las estrategias didàcticas y satisfacción 
académica de los estudiantes del primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe relación significativa entre entre las estrategias didàcticas y satisfacción 
académica de los estudiantes del primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α)
Para la presente investigación se ha determinado 
que:  
   0.05
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 13 13 
 
16,3% 16,3% 
Recuento                  0                0              15 
Buena 
% del total         0,0%         0,0%       18,8% 
15 1            31 
 
1,3%     38,8% 18,8% 
Recuento                  0                0 
Regular 
% del total         0,0%         0,0% 
11 12                0           23 
 
15,0%         0,0%     28,7% 13,8% 
Recuento                  1 
Mala 
% del total         1,3% 
12 0                0                0           13 
 
0,0%         0,0%         0,0%     16,3% 15,0% 
 0  
0,0% 
 
Recuento 0 0 0 0 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 
Recuento  0 0 0 0 0 
% del total  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Recuento 1 12 26 27 14 80 
% del total 1,3% 15,0% 32,5% 33,8% 17,5% 100,0% 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 26 






































Chi Cuadrado = 53,046                 g.l. = 12          p = 0,000 
 
Rho de Spearman = 0,723 
 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia 
 
En la tabla, se puede observar que el 16,3 % de los encuestados que consideran 
excelente las estrategias didácticas, también tienen un nivel muy alto de satisfacción 
académica, asimismo el 18,8 % de los encuestados que consideran buenas las estrategias 
didácticas, también tienen un nivel alto de satisfacción académica, por otro lado el 13,8 
 
% de los encuestados que consideran regular las estrategias didácticas, también tienen











un nivel regular de satisfacción académica, asimismo el 15 % de los encuestados que 
consideran malas las estrategias didácticas, también tienen un nivel malo de 
satisfacción académica. 
Interpretación del Chi cuadrado 
 




TEÓRICO = 21,026    según g.l. = 12 y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si   XOBTENIDO  >   XTEÓRICO     entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 









Z. A.                                                      Z. R. 
 








TEÓRICO = 21,026 
 
Figura 12. Campana de Gauss Hipótesis específica 1 
Luego 53,046 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre entre las estrategias 
didàcticas y satisfacción académica de los estudiantes del primer ciclo de estudios de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2017. 
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Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que las estrategias didácticas está relacionada directamente con 
la satisfacción académica, es decir en cuanto mejor sean las estrategias didácticas, 
existirán mayores niveles de satisfacción académica, además según la correlación de 


































Figura 13. Diagrama de dispersión Estrategias didáctica vs Satisfacción académica 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre  las estrategias 
didàcticas y satisfacción académica de los estudiantes del primer ciclo de estudios de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
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Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su dimensión de 
estrategias preinstruccionales y satisfacción académica de los estudiantes del primer ciclo de 
estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Paso 1: P l an t ea m i e n t o  de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0): 
No existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su dimensión de 
estrategias preinstruccionales y satisfacción académica de los estudiantes del primer ciclo de 
estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su dimensión de 
estrategias preinstruccionales, y satisfacción académica de los estudiantes del primer ciclo 
de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significanci 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:    0.05
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 8 12 
 
15,0% 10,0% 
                                                  Recuento                  0               0              15 
Buena 
% del total         0,0%         0,0%       18,8% 
12 6           33 
 
7,5%     41,3% 15,0% 
Recuento                  0               0 
Regular 
% del total         0,0%         0,0% 
10 9                0           19 
 
11,3%         0,0%     23,8% 12,5% 
Recuento                  1 
Mala 
% del total         1,3% 
9 1                2                0           13 
 
1,3%         2,5%         0,0%     16,3% 11,3% 
 0  
0,0% 
 
Recuento  3 0 0 0 3 
% del total  3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 
Recuento 1 12 26 27 14 80 
% del total 1,3% 15,0% 32,5% 33,8% 17,5% 100,0% 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 27 


















Muy baja      Baja       Regular        Alta       Muy alta 
 
Recuento                  0               0               0               4 
 





















Chi Cuadrado = 50,541                 g.l. = 12          p = 0,000 
 
Rho de Spearman = 0,629 
 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia 
 
En la tabla, se puede observar que el 10 % de los encuestados que consideran 
excelente las estrategias preinstruccionales, también tienen un nivel muy alto de 
satisfacción académica, asimismo el 15 % de los encuestados que consideran buenas las 
estrategias preinstruccionales, también tienen un nivel alto de satisfacción académica, por 
otro lado el 12,5 % de los encuestados que consideran regular la estrategias 
preinstruccionales, también tienen un nivel regular de satisfacción académica, asimismo 
el 11,3 % de los encuestados que consideran malas las estrategias preinstruccionales, 
también tienen un nivel malo de satisfacción académica.









Interpretación del Chi cuadrado 
 




TEÓRICO = 21,026    según g.l. = 12  y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si   XOBTENIDO  >   XTEÓRICO     entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 









Z. A.                                                      Z. R. 
 








TEÓRICO = 21,026 
 
Figura 14. Campana de Gauss Hipótesis específica 1 
 
Luego 50,541 > 21,026 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre las estrategias 
didàcticas, en su dimensión de estrategias preinstruccionales y satisfacción académica de los 
estudiantes del primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que las estrategias de preinstruccionales está relacionada 
directamente con la satisfacción académica, es decir en cuanto mejor sean las estrategias 
preinstruccionales, existirán mayores niveles de satisfacción académica, además según la 












































Figura 15. Diagrama de dispersión Estrategias preinstruccionales vs Satisfacción 
aacadémica 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre las estrategias 
didàcticas, en su dimensión de estrategias preinstruccionales  y satisfacción académica de 
los estudiantes del primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su dimensión estrategias 
coistruccionales y satisfacción académica de los estudiantes del primer ciclo de estudios de 
la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2017. 
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No existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su dimensión 
estrategias coistruccionales y satisfacción académica de los estudiantes del primer ciclo de 
estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su dimensión estrategias 
coistruccionales y satisfacción académica de los estudiantes del primer ciclo de estudios de 
la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que: 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
   0.05
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
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 11 11 
 
13,8% 13,8% 
                                                 Recuento                  0               0             11 
Buena 
% del total         0,0%         0,0%       13,8% 
15 3           29 
 
3,8%     36,3% 18,8% 
Recuento                  0               3 
Regular 
% del total         0,0%         3,8% 
15 12                0           30 
 
15,0%         0,0%     37,5% 18,8% 
Recuento                  1 
Mala 
% del total         1,3% 
9 0                0                0           10 
 
0,0%         0,0%         0,0%     12,5% 11,3% 
 0  
0,0% 
 
Recuento  0 0 0 0 3 
% del total  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 
Recuento 1 12 26 27 14 80 
% del total 1,3% 15,0% 32,5% 33,8% 17,5% 100,0% 
 
Tabla 28 
















Muy baja      Baja       Regular        Alta       Muy alta 
 
Recuento                  0               0               0                0 
 





















Chi Cuadrado = 51,756                 g.l. = 12          p = 0,000 
 















Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia 
 
En la tabla 28  se puede observar que el 13,8 % de los encuestados que consideran 
excelente las estrategias  coinstruccionales, también tienen un nivel muy alto de 
satisfacción académica, asimismo el 18,8 % de los encuestados que consideran buenas las 
estrategias coinstruccionales, también tienen un nivel alto de satisfacción académica, por 
otro lado el 18,8 % de los encuestados que consideran regular la estrategias 
coinstruccionales, también tienen un nivel regular de satisfacción académica, asimismo el 
11,3 % de los encuestados que consideran malas las estrategias coinstruccionales, también 
tienen un nivel malo de satisfacción académica. 
Interpretación del Chi cuadrado 
 




TEÓRICO = 21,026    según g.l. = 12  y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si   XOBTENIDO  >   XTEÓRICO     entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 








Z. A.                                                      Z. R. 
 








TEÓRICO = 21,026 
 
Figura 16. Campana de Gauss Hipótesis específica 2 
Luego 51,756 > 21,026
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Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre las estrategias 
didàcticas, en su dimensión estrategias coistruccionales y satisfacción académica de los 
estudiantes del primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que las estrategias coinstruccionales está relacionada 
directamente con la satisfacción académica, es decir en cuanto mejor sean las estrategias 
coinstruccionales, existirán mayores niveles de satisfacción académica, además según la 













Figura 17. Diagrama de dispersión Estrategias coinstruccionales  vsSatisfacción 
académica
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Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre las estrategias 
didàcticas, en su dimensión estrategias coistruccionales y satisfacción académica de los 
estudiantes del primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su dimensión 
estrategias posinstruccionales  y satisfacción académica de los estudiantes del primer ciclo 
de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Paso 1: P l an t ea m i e n t o  de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis 
alternativa (H 1): Hipótesis Nula (H0): 
No Existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su dimensión 
estrategias posinstruccionales  y satisfacción académica de los estudiantes del primer ciclo 
de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su dimensión 
estrategias posinstruccionales  y satisfacción académica de los estudiantes del primer ciclo 
de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
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Recuento 0 0 19 18 3 40 
% del total 0,0% 0,0% 23,8% 22,5% 3,8% 50,0% 
Recuento 0 8 6 8 0 22 
% del total 0,0% 10,0% 7,5% 10,0% 0,0% 27,5% 
Recuento 1 4 0 0 0 5 
% del total 1,3% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,3% 
Recuento 0 0 0 0 0 3 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 
Recuento 1 12 26 27 14 80 
% del total 1,3% 15,0% 32,5% 33,8% 17,5% 100,0% 
 
Para la presente investigación se ha determinado que: 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
   0.05
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 29 
Tabla   de   contingencia   Estrategias   posinstruccionales    * Satisfacción académica 
Satisfacción académica 
 













Recuento                  0               0               1               1              11           13 
 














Chi Cuadrado = 57,088                 g.l. = 12          p = 0,000 
 
Rho de Spearman = 0,638









Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia 
En la tabla 29 se puede observar que el 13,8 % de los encuestados que consideran excelente 
las estrategias posinstruccionales, también tienen un nivel muy alto de satisfacción 
académica, asimismo el 22,5 % de los encuestados que consideran buenas las estrategias  
posinstruccionales, también tienen un nivel alto de satisfacción académica, por otro lado el 
7,5 % de los encuestados que consideran regular la estrategias  posinstruccionales, también 
tienen un nivel regular de satisfacción académica, asimismo el 5 % de los encuestados que 
consideran malas las estrategias  posinstruccionales, también tienen un nivel malo de 
satisfacción académica. 
Interpretación del Chi cuadrado 
 




TEÓRICO = 21,026    según g.l. = 12  y la tabla de valores X
2 
(Barriga, 2005) 
Si   XOBTENIDO  >   XTEÓRICO     entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 








Z. A.                                                      Z. R. 
 








TEÓRICO = 21,026 
 
Figura 18. Campana de Gauss Hipótesis específica 3 
Luego 57,088 > 21,026
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Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación significativa entre las estrategias 
didàcticas, en su dimensión estrategias posinstruccionales  y satisfacción académica de los 
estudiantes del primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que las estrategias posinstruccionales está relacionada 
directamente con la satisfacción académica, es decir en cuanto mejor sean las estrategias  
posinstruccionales, existirán mayores niveles de satisfacción académica, además según la 













Figura 19. Diagrama de dispersión Estrategias posinstruccionales vs Satisfacción 
académica
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Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe relación significativa entre las estrategias 
didàcticas, en su dimensión estrategias posinstruccionales  y satisfacción académica de los 
estudiantes del primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
5.3. Discusión de resultados 
En relación con los estudiso antecedentes 
Establecemos coincidencias con el estudio y conclusiones de: Blancas (2015), en su 
tesis Proceso de enseñanza-aprendizaje y nivel de satisfacción de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Educación Primaria; definida en la Universidad Nacional del 
Centro del Perú, planteó una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 
correlacional, diseño no experimental. Aplicó dos instrumentos para recoger datos sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y el nivel de satisfacción, los que fueron antes de su uso 
validados y se estableció su confiabilidad. Para este estudio, se tuvo como población de 
estudio los 169 estudiantes matriculados en el II, IV, VI, VIII y X Semestre Académico de 
2015-II, teniendo como muestra de estudio 122 estudiantes que representa el 72 % de la 
población de estudio, determinado mediante el muestreo no probabilístico a criterio de 
expertos y del investigador. Luego del procesamiento de la información, se realizó la 
contratación de las hipótesis y se llegó a la siguiente conclusión principal: existe la 
correlación moderada entre proceso enseñanza- aprendizaje y el nivel de satisfacción de los 
estudiantes de la Escuela Profesional Educación Primaria de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú – 2015, habiéndose obtenido un coeficiente de correlación de “Rho de 
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Encontramos similitud con lo reportado en relación con la satisfacción de los 
estudiantes,según: Díaz (2013), en su tesis Nivel de satisfacción de los estudiantes de 
Enfermería sobre la enseñanza en la asignatura Enfermería en salud del adulto y anciano 
de la EAPE de la UNMSM. Lima- Perú 2013, defendida en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos para optar al grado de Magister en la mención de Docencia; tuvo 
como objetivo general Determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes de 
enfermería sobre la enseñanza en la asignatura Enfermería en Salud del Adulto y 
Anciano; llego a las siguientes conclusiones. 1. Respecto del nivel de satisfacción sobre 
la enseñanza en la asignatura Enfermería en salud del adulto y anciano, se determinó que 
el nivel de satisfacción de los estudiantes en su mayoría es bajo (63 %), por lo que se 
podría deducir que se estaría limitando la adquisición de conocimientos y el desarrollo 
oportuno de habilidades y destrezas lo que generaría déficit en el logro de las 
competencias en la asignatura limitando en un futuro el abordaje del cuidado integral y 
óptimo del paciente adulto y anciano, así como la desmotivación por su atención. 2. 
Respecto del nivel de satisfacción sobre la enseñanza teórica en la asignatura Enfermería 
en salud del adulto y anciano, se determinó que el nivel de satisfacción de los estudiantes 
en su mayoría es bajo (60 %) lo que permite deducir que el profesor actúa más como 
transmisor de conocimientos que como facilitador y motivador del proceso enseñanza 
aprendizaje lo que generaría debilidad en el logro de las competencias lo que no le va a 
permitir afrontar de manera oportuna el cuidado al paciente adulto y anciano pero 
posiblemente también por otros factores que no han sido estudiado. 3. Respecto del nivel 
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Enfermería en salud del adulto y anciano, se determinó que el nivel de satisfacción 
de los estudiantes en su mayoría es bajo (56%) lo que permite deducir que el docente de 
práctica no facilita en su mayoría de veces un aprendizaje significativo, por lo que 
existen deficiencias en el logro de competencias procedimentales, lo que generaría 
inseguridad en su desempeño con riesgo a improvisaciones o mala praxis durante el 
desarrollo de la práctica. A todo ello podemos decir que se rechaza la hipótesis del 
estudio y se acepta la hipótesis nula. 
Del mismo modo, coincidimos con: Álvarez, Chaparro, Reyes (2014) desarrollaron 
el estudio titulado Estudio de la Satisfacción de los Estudiantes con los Servicios 
Educativos brindados por Instituciones de Educación Superior del Valle de Toluca, en 
México. El objetivo general de la investigación fue diagnosticar la satisfacción de los 
estudiantes con los servicios educativos de IES en el Valle de Toluca, que sirva como 
precursor para nuevas investigaciones y estudios comparativos con otras regiones de 
México y otros países.Como conclusion final reportan que existe satisfacción de los 
estudiantes con los servicios educativos brindados en su institución educativa. 
Discrepamos con los resultados reportados por: Cova (2012), en su estudio titulado 
Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje Empleadas por los (as) Docentes de 
Matemáticas y su Incidencia en el Rendimiento Académico de los (as) Estudiantes de 4to 
año del Liceo Bolivariano “Creación Cantarrana” período 2011 - 2012, Cumaná, estado 
Sucre, Venezuela. El objetivo de la siguiente investigación es analizar las estrategias de 
enseñanza y de aprendizaje utilizadas por los docentes de matemáticas y su incidencia en 
el rendimiento académico de los estudiantes de 4to año del Liceo Bolivariano “Creación 
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En esta investigación se llegó a la conclusión de que las estrategias de enseñanza y de 
aprendizaje empleadas por los docentes de matemáticas inciden en el rendimiento 
académico de los estudiantes, ya que cuando se realizó la triangulación de los 
instrumentos utilizados entre ellos se pudo demostrar que dichos profesores no investigan 
ni aplican nuevas y efectivas estrategias de enseñanza y de aprendizaje en clases acorde 
con lo planteado en el Nuevo Diseño Curricular. Además, se pudo observar que en 
consecuencia los estudiantes no están motivados ni entienden con claridad cuando se les 
explica un tema matemático. 
Coincidimos con los postulados planteados por: Calva (2009), en su tesis La Gestión 
Escolar como medio para lograr la calidad en Instituciones Públicas de Educación Primaria 
en Ensenada, Baja California, para optar al grado de Maestra en Ciencias de la Educación. 
Como conclusión  podemos afirmar que es indiscutible que las metodologías e 
instrumentos aportados por la ciencia Administrativa, que provienen de estudios orientados 
a organizaciones privadas y otros principalmente orientados al sector público suelen ser 
utilizados con adecuaciones o adaptaciones al sector educativo, teniendo resultados que 
han generado propuestas para mejorar elementos específicos dentro de las instituciones 
educativas. Sin embargo, desde el punto de vista de los autores de la presente 
investigación, son insuficientes para valorar servicios específicos del sector Educativo y 
sus instituciones. La presente investigación pretende ser una aportación dentro de la 
Gestión Educativa que permita una discusión amplia de herramientas especializadas que 
puedan servir en la generación de futuros instrumentos, herramientas y metodologías que 
abonen en el desarrollo de un marco teórico- metodológico de la satisfacción de los 
usuarios con los servicios educativos cada vez más certera y especializada. Estamos 
convencidos de realizar con mayor frecuencia y en diferentes contextos este tipo de 
investigaciones, servirá no solo para realizar diagnósticos, sino para generar propuestas que 
permitan incrementar la satisfacción académica no solo 





de cada una de las universidades, sino de la Educación Universitaria en general, 
exigencia básica en el mundo actual. 
Finalmenmte, coicidimos en los planteamientos propuestos por:Agapito, Morales y 
Martínez (2008) desarrollaron el estudio titulado Satisfacción del Estudiante y Calidad 
Universitaria: Un Análisis Explicatorio en la Unidad Académica Multidisciplinaria 
Agronomía y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. Luego de 
procesar la información, concluyo: Se observa perfectamente cómo, en general, el alumnado 
se muestra muy satisfecho con el conjunto de su formación universitaria. La media es 
superior a cuatro puntos (75.1 % si se convierte a una escala de cero a cien). Por otro lado, 
en el histograma de frecuencias, se observa que la distribución de la variable Satisfacción 
Global está bastante concentrada en torno al promedio obtenido y hay un porcentaje 
importante de la población que se muestra más satisfecho que la media. Cuando se trata de 
ver cuáles son los factores que más influyen en la Satisfacción Global de los estudiantes 
(incluyendo también las variables que hacen referencia al perfil del encuestado) se tiene que 
la variable más influyente es 1.21: Fomenta la Participación. Los alumnos más satisfechos 
son aquellos que se muestran muy de acuerdo con que su profesor/a 1.21: Fomenta la 
Participación, y además 1.11: No Comete Errores. Por el contrario, los estudiantes que se 
muestran en desacuerdo, muy en desacuerdo o indecisos con 1.21, son los más 
insatisfechos. Por medio hay 5 grupos distintos de satisfacción en los que intervienen 
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En relación con los estadísticos 
Estadísticos descriptivos 
Los resultados obtenidos por la muestra de estudiantes del primer ciclo de estudios de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, que cursaron estudios en el periodo lectivo del año 2017, en relación a la 
percepción que tienen sobre las estrategias didácticas,en la mayoría simple de los casos, son 
señalados en los niveles excelente y buenas; tanto a nivel de la prueba total como por cada una 
de las dimensiones:estrataegias preinstruccionles, estrategias coinstruccionles y estrataegias 
posinstruccionales. 
Los resultados obtenidos por la muestra de estudiantes del primer ciclo de estudios de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, que cursaron estudios en el periodo lectivo del año 2017, en relación a la 
percepción que tienen sobre la satisfacción académica,en la mayoría simple de los casos, son 
señalados en los niveles muy alto y alto; a nivel de la prueba total y en las 
dimensiones:enseñanza y vida universitaria. 
Los resultados obtenidos por la muestra de estudiantes del primer ciclo de estudios de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, que cursaron estudios en el periodo lectivo del año 2017, en relación a la 
percepción que tienen sobre la satisfacción académica,en la mayoría simple de los casos, son 
señalados en los niveles alto y regular; a nivel de las dimensiones:organización académica e 
infraestructura. 
Estadísticos inferenciales 
Existe relación significativa entre entre las estrategias didàcticas y satisfacción 
académica de los estudiantes del primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y 
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Existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su dimensión de estrategias 
preinstruccionales y satisfacción académica de los estudiantes del primer ciclo de estudios de 
la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2017. 
Existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su dimensión estrategias 
coistruccionales  y satisfacción académica de los estudiantes del primer ciclo de estudios de 
la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2017. 
Existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su dimensión estrategias 
posinstruccionales  y satisfacción académica de los estudiantes del primer ciclo de estudios 
de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
En relación con la contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre entre las estrategias didàcticas y satisfacción 
académica de los estudiantes del primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
H0: No existe relación significativa entre entre las estrategias didàcticas y satisfacción 
académica de los estudiantes del primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y 
Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Se acepta la HG,existe relación significativa entre entre las estrategias didàcticas y 
satisfacción académica de los estudiantes del primer ciclo de estudios de la Facultad de 










H1: Existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su dimensión de 
estrategias preinstruccionales y satisfacción académica de los estudiantes del primer ciclo de 
estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
H0: No existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su dimensión de 
estrategias preinstruccionales y satisfacción académica de los estudiantes del primer ciclo de 
estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su 
dimensión de estrategias preinstruccionales y satisfacción académica de los estudiantes del 
primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
H2: Existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su dimensión estrategias 
coistruccionales  y satisfacción académica de los estudiantes del primer ciclo de estudios de 
la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2017. 
H0: No existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su dimensión 
estrategias coistruccionales  y satisfacción académica de los estudiantes del primer ciclo de 
estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Se acepta la H2, existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su 
dimensión estrategias coistruccionales  y satisfacción académica de los estudiantes del 
primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
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H3: Existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su dimensión estrategias 
posinstruccionales  y satisfacción académica de los estudiantes del primer ciclo de estudios 
de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
H0: No existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su dimensión 
estrategias posinstruccionales  y satisfacción académica de los estudiantes del primer ciclo 
de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Se acepta la H3,existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su dimensión 
estrategias posinstruccionales  y satisfacción académica de los estudiantes del primer ciclo 
de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 





1. Los resultados obtenidos por la muestra de estudiantes del primer ciclo de estudios de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, que cursaron estudios en el periodo lectivo del año 2017, en 
relación a la percepción que tienen sobre las estrategias didácticas,en la mayoría simple 
de los casos, son señalados en los niveles excelente y buenas; tanto a nivel de la prueba 
total como por cada una de las dimensiones:estrataegias preinstruccionles, estrategias 
coinstruccionles y estrataegias posinstruccionales. 
2. Los resultados obtenidos por la muestra de estudiantes del primer ciclo de estudios de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, que cursaron estudios en el periodo lectivo del año 2017, en 
relación a la percepción que tienen sobre la satisfacción académica, en la mayoría 
simple de los casos, son señalados en los niveles muy alto y alto; a nivel de la prueba 
total y en las dimensiones: enseñanza y vida universitaria. 
3. Los resultados obtenidos por la muestra de estudiantes del primer ciclo de estudios de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, que cursaron estudios en el periodo lectivo del año 2017, en 
relación a la percepción que tienen sobre la satisfacción académica, en la mayoría 
simple de los casos, son señalados en los niveles alto y regular; a nivel de las 
dimensiones: organización académica e infraestructura. 
Estadísticos inferenciales 
4. Existe relación significativa entre entre las estrategias didàcticas y satisfacción 
académica de los estudiantes del primer ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y 









5. Existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su dimensión de 
estrategias preinstruccionales y satisfacción académica de los estudiantes del primer 
ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
6. Existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su dimensión 
estrategias coistruccionales  y satisfacción académica de los estudiantes del primer 
ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
7. Existe relación significativa entre las estrategias didàcticas, en su dimensión 
estrategias posinstruccionales  y satisfacción académica de los estudiantes del primer 
ciclo de estudios de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2017. 






1. Si bien es cierto, que los estudiantes de lamuestra  tiene una percepción positiva, en 
relación a las variables estudiadas, estrategias didácticas y satisfacción académica; se 
sugiere capacitar a los docentes en el conocimiento y manejo de las estrrataegias 
didácticas. 
2. Realizar estudios de investigación de profundidad de ambas variables, 
considerando dimensiones, indicadores y aspectos relacionados a ellas, de  modo 
que se piueda contar con información específica sobre el tema. 
3. Considerar la información del presente esatudio, como datos insumos a tener en 
cuenta para la toma de decisiones respecto al manejo de las estrrategias 
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¿Cuál es la relación que existe 
entre las estrategias didàcticas y 
satisfacción académica de los 
estudiantes del primer ciclo de 
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Existe relación significatriva entre 
las estrategias didàcticas y 
satisfacción académica de los 
estudiantes del primer ciclo de 
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El enfoque en el que se 
realiza este estudio es 
el cuantitativo 
El método de 
investigación utilizado 





Matriz de consistencia 
Las estrategias didácticas y satisfacción académica de los estudiantes del primer ciclo de estudios de la Facultad de 







¿Cuál es la relación que existe 
entre las estrategias didàcticas, en 
su dimensión de estrategias 
preinstruccionales y satisfacción 
académica de los estudiantes del 
primer ciclo de estudios de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura 
Física de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, 2017? 
 




 Establecer la relación que existe 
entre las estrategias didàcticas, en 
su dimensión de estrategias 
preinstruccionales y satisfacción 
académica de los estudiantes del 
primer ciclo de estudios de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura 
Física de la Universidad Nacional 






 Existe relación significativa entre 
las estrategias didàcticas, en su 
dimensión de estrategias 
preinstruccionales y satisfacción 
académica de los estudiantes del 
primer ciclo de estudios de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura 
Física de la Universidad Nacional 




La población estuvo 
constituida por 112 
estudiantes del primer 
ciclo de estudios de la 
Facultad de Pedagogía 
y Cultura Física de la 
Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, 2017. 
 Mujestra 
La muestra esatuvo 
constituioda por 80 
estudiantes del primer 
ciclo de estudios de la 
Facultad de Pedagogía 





¿Cuál es la relación que existe 
entre las estrategias didàcticas, en 
su dimensión estrategias 
coistruccionales   y satisfacción 
académica de los estudiantes del 
primer ciclo de estudios de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura 
Física de la Universidad Nacional 





Establecer la relación que existe 
entre las estrategias didàcticas, en 
su dimensión estrategias 
coistruccionales   y satisfacción 
académica de los estudiantes del 
primer ciclo de estudios de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura 
Física de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y 




 Existe relación significativa entre 
las estrategias didàcticas, en su 
dimensión estrategias 
coistruccionales   y satisfacción 
académica de los estudiantes del 
primer ciclo de estudios de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura 
Física de la Universidad Nacional 






¿Cuál es la relación que existe 
entre las estrategias didàcticas, en 
su dimensión estrategias 
posinstruccionales  y satisfacción 
académica de los estudiantes del 
primer ciclo de estudios de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura 
Física de la Universidad Nacional 







Establecer la relación que existe 
entre las estrategias didàcticas, en 
su dimensión estrategias 
posinstruccionales  y satisfacción 
académica de los estudiantes del 
primer ciclo de estudios de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura 
Física de la Universidad Nacional 





Existe relación significativa entre 
las estrategias didàcticas, en su 
dimensión estrategias 
posinstruccionales  y satisfacción 
académica de los estudiantes del 
primer ciclo de estudios de la 
Facultad de Pedagogía y Cultura 
Física de la Universidad Nacional 








Cuestionario sobre estrategias didácticas  
 
Estimado (a) Estudiante: 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación, que tiene por finalidad la obtención de información de 
las estrategias didácticas que los profesores utilizan en el desarrollo de sus clases donde te encuentras estudiando. El 
cuestionario es anónimo; es necesario que respondas con sinceridad, para poder obtener una muestra real. 
Instrucciones: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características acerca de las estrategias de enseñanza que el 
profesor utiliza en el desarrollo de sus clases, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas 
que debes calificar. Por ello debes leerlo en forma completa y, luego responder marcando con un aspa (X) la alternativa 
elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 


























     
 
1 
Los profesores utilizan preguntas preinterrogatorias antes de 



























Los profesores generan expectativas apropiadas en ustedes 













Los profesores influyen de manera poderosa en la atención y 



























Los profesores utilizan diagramas para presentar el tema que 













Los profesores utilizan cuadros sinópticos para presentar el 











 Estrategias coinstruccionales      
 
8 
Los profesores utilizan ilustraciones para dirigir y mantener 













Los profesores utilizan las ilustraciones para favorecer la 













Los profesores utilizan las ilustraciones para contribuir a 













Los profesores utilizan las redes semánticas durante el 



























Los profesores utilizan las redes semánticas para realizar una 














Los profesores utilizan los mapas conceptuales durante el 













Los profesores utilizan los mapas conceptuales para vincular 
dos conceptos o más entre sí. 
     
 
16 
Los profesores a través de los mapas conceptuales 















 que se están revisando o se han revisado.      
 
17 














Los profesores utilizan analogías en una comparación entre 














Los profesores utilizan la analogía para mejorar la 













Los profesores utilizan preguntas intercaladas para asegurar 
una mejor atención selectiva y codificación de la 













Los profesores utilizan las preguntas intercaladas para 
promover el repaso y la reflexión sobre la información 











 Estrategias posinstruccionales      
 
22 
Los profesores utilizan preguntas intercaladas para practicar 













Los profesores utilizan las preguntas intercaladas para 
autoevaluarnos gradualmente. 
     
 
24 














El profesor utilizar el resumen final para ubicar al alumno 
dentro de la estructura u organización general del material 














El profesor utiliza el resumen para organizar, integrar y 
consolidar la información presentada o discutida, y de este 
modo, facilitar el aprendizaje por efecto de la repetición 


















Los profesores a través de las redes semánticas explican y 













Los profesores a través de las redes semánticas les ayudan a 













Los profesores utilizan las redes semánticas para evaluar el 











30 Los profesores utilizan los mapas conceptuales para evaluar. 1 2 3 4 5 
 
31 
Los profesores a través de los mapas conceptuales nos 
permiten comprender y clarificar conceptos, profundizar, 













Los profesores utilizan los mapas conceptuales después de la 

















                              Apéndice C                     
Cuestionario sobre satisfacción académica  
Estimado (a) Estudiante: 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación, que tiene por finalidad la obtención de información 
acerca de la satisfacción académica donde te encuentras estudiando. El cuestionario es anónimo; es necesario que 
respondas con sinceridad, para poder obtener una muestra real. 
 
INSTRUCCIONES: 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características acerca de la satisfacción académica cada una de 
ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas que debes calificar. Por ello debes leerlo en forma completa 
y, luego responder marcando con un aspa (X) la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 























 Enseñanza      
 
1 












2 Me encuentro satisfecho con el liderazgo de los profesores. 1 2 3 4 5 
 
3 
Los profesores se desenvuelven con atomía propia y sin 









































Los profesores son tolerantes a las preguntas que se les 













Las evaluaciones (notas de exámenes, trabajos escritos u 
orales, y otras) que me realizan los profesores miden el nivel 







































10 Los profesores utilizan los talleres para resolver ejercicios. 1 2 3 4 5 
11 Los profesores me enseñan a trabajar en equipo. 1 2 3 4 5 
 
12 
Los profesores me capacitando para expresarme en público 













Los profesores hacen uso de la multimedia en el desarrollo 













Los profesores dominan el manejo de la multimedia en el 













Los profesores utilizan el internet como fuente de 













Los profesores hacen uso del internet para la información 
necesaria y oportuna a los estudiantes sobre diversas 











 Organización Académica      
 
17 
La programación de clases (horarios, secciones y ofertas de 














Los profesores organizan el tiempo en función a las horas de 













Los profesores respetan la duración del tiempo asignado 

















Los profesores mantienen una comunicación horizontal y 




























La orientación que me ofrecen los profesores sobres las 
materias electivas que debo elegir, me ayuda al 



















La Universidad me brinda experiencias prácticas, fuera del 











 Vida Universitaria      
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Te sientes satisfecho con las actividades deportivas que se 
desarrolla en la universidad. 
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Mis profesores me están preparando para comportarme con 











 Infraestructura      
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Las aulas de clase son cómodas y adecuadas para 



























La biblioteca ofrece recursos bibliográficos que permiten 













En los cafetines de la Universidad se encuentra comida 



























La comunidad universitaria participa democráticamente en 
las diversas actividades culturales y deportivas que 













Cuando estoy dentro de las instalaciones de la Universidad 













El proceso de inscripción en la universidad es rápido, 



























La facultad donde estudio cuenta con suficiente cantidad de 
SS.HH. 
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2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
Muchas gracias
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